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ー『諸蕃志」索引検字表
1 
分 72b 四 31a 同 61b 血 20b 沿 72b 奇 13b 波 64a 城 40b 珊 30a
勿 71b 外 na 名 78b 行 23b 浣 55b 妬 58b 注 55a 奏 48b 珍 56a
4b 升 39a 奴 59b 吏 82a 衣 4a 沙 34a 妻 27b 争 48b 姜 16b 疫 6a 
2 
天 57b 学 80b 向 23a 西 44a 没 76a 姓 44b 林 39a 姦 12b 皇 23b
太 51a 左 27b 合 26a
7 
灼 35a 挙 59b 牧 76a 姻 5a 盆 76b
丁 56b 孔 23a 巨 16a 吉 15a 男 53a 官 12a 物 72b 客 15b 相 39a
七 33b 少 39a 市 31a 同 lQa 伴 66b 阜 48b 宜 14a 玩 13b 宜 46a 盾 38a
人 42b 巴 64a 布 70a 地 53b 伽 Sa 息 23b 居 16a 珂C64a 室 33b 省 39b
入 63a 幻 21b 平 73a 多 50b 位 4b 私 31b 努 59b 旺 l9a 封 75a 眉 68b
八 66b 弔 55b 弁 74a 夷 4a 住 37a 良 83a 吊 65b 直 55b 屋 7b 看 12b
刀 59b 戸 21b 必 69a 奸 12a 佛 71b ョ. ュ 5a 底 56b 祀 31b 哨 61b 砂 27b
力 82b 手 35a 打 51a 好 23a 作 28b 虹 15b 庖 75a 肩 21a 巷 23b 硼 45a
七 68a 支 31a 未 77b 妃 68b 兵 73a 角 llb 征 44b 臥 10a 痒 39a 研 10a
+ 37a 文 72b 本 76b 字 33a 冷 84a 言 21b 祖 48a 舎 34a 建 21a 砒 68b
ト 76a 斤 17a 札 29a 宇 5a 利 82a 足 50a 忠 55a 芙 70b 徊 38a 祈 35a
3 
方 74b 正 43b 守 35a 劫 23b 豆 60a 念 63b 芭 64a 律 82b 祇 32a
日 63a 母 74b 安 4a 君 19a 貝 64b 性 44b 花 Sb 後 22b 祈 13b
三 29a 月 20b 民 78a 寺 33a 呑 62a 赤 45b 怪 lOa 正 31b 思 31b 秋 36b
上 40b 木 79a 永 5b 州 36a 吹 43b 走 48b 房 75b 虎 22a 処、と 6a 杭 23b
下 Sa 毛 78b 汁 37a 帆 66b 均 17a 身 41b 承 39a 糾 15b 扁 74a 窯 85b
子 5a 氏 31a 犯 66b 年 63b 炊 12a 車 34a 披 68b 表 69a 拝 64b 竿 12b
刃 42b 水 43a 玄 21b 戎 37a 坐 23b 邑 80b 抱 75a 杉 30a 指 31b 紀 13b
千 45b 火 Sa 玉 17a 狂 23b 牡 48b 那 62a 抽 55a 迎 20b 挑 55b 約 80a
口 23a 爪 48b 瓜 Sa 牧 36a 突 16b 邪 34b 彿 71b 金 17a 故 22a 紅 23b
土 59a 父 70a 瓦 10a 有 80b 妓 14b 里 82a 抜 66b 長 55b 施 31b 胡 22a
士 30b 牙 10a 甘 12a 朱 35a 妖 81a 防 75b 招 39a 門 79b 星 44b 苑 6a 
大 51b 牛 16a 生 43b 朴 76a 孝 23b
8 
政 44b 阿 4a 春 38a 苗 69a
女 38b 犬 21a 田 58a 死 31a 宋 48b 斧 70b 随 51a 昭 39a 可’ 9a 
子 30b 王 6b 甲 23a 江 23b 尾 68b 乳 63a 昌 39a 附 70b 架 9a 苧 55a
小 39a
5 
白 65a 池 54a 局 17a 亜 4a 明 78b 雨 5a 柏 65b 苫 46b
山 29b 皮 68a 灰 10a 巫 70b 京 19b 易 6a 育 44b 柑 12b 茄 9a 
川 46a 世 43b 皿 73b 百 69a 延 6a 使 31b 服 71b ， 染 46a 茅 75b
エ 23a 主 35a 目 79b 竹 54a 弄 76b 来 81b 杯 64b 桐 ga 茉 77a
弓 15b 兄 19b 矛 75b 米 73b 弟 56b 俊 31b 東 60a 亭 56b 柱 55a 虹 23b
不 7Qa 冬 60a 矢 31a 缶 7la 役 5b 例 84a 抒 55a 亮 83a 柳 82b 柄 63b
中 54a 出 38a 石 45a 羊 80b 忌 13b 侍 33b 松 39a 侵 41b 柴 27b 記 14a
4 
加 Sa 示 33a 羽 Sa 戒 10a 供 16b 板 67a 便 74a 柵 28b 計 19b
匂 llb 穴 20b 老 85a 扶 70b 雨 83a 枯 75a 俗 50a 段 53b 貞 56b
丹 53a 包 74b
6 
耳 33b 折 45b 典 57b 枕 56a 浮 70b 毒 62a 軍 19b
互 22b 北 76a 肉 62b 改 10a 卒 50b 林 83b 保 74a 砒 68b 郎 85a
五 22b 舟 13b 丞 40b 肋 85a 攻 23b 刑 19b 果 8b 冠 12b 泉 46a 酋 36b
井 43b 占 46a 交 23a 肌 13b 旱 12a 刻 26a 武 7la 則 50a 洞 61b 重 37b
什 37a 古 21b 伊 4a 臣 41b 杉 30a 取 31b 油 soa 削 28b 津 41b 降 24a
仇 15b 只 31a 伏 71b 至 31b 机 27a 周 36b 治 54a 勇 80b 洲 36b 限 21b
元 21b 可 Sa 兇 16b 臼 15b 李 82a 呪 36a 沼 39a 南 62a 活 12a 革 llb
内 62a 史 31a 先 46a 舌 45b 村 50b 味 77b 沿 6a 御 15b 俎 48a 音 Sa 
六 85a 右 80b 光 23a 舟 36a 杜 58b 呵 8b 法 75a 咸 12b 牲 44b 風 7la
凶 16b 司 31a 印 4b 色 33b 束 49b 咀 48a 泡 75a 品 69b 破 64a 飛 68b
?
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食 41a 桑 48b 草 49a 賂 39b 産 30a 陪 65a 椋 35b 結 20b 塔 61a 聘 73a
香 24a 氣 13b 荒 24b 崇 43b 略 82b 陰 5a 棗 49a 給 15b 塗 58b 雖 32b
10 
泰 51a 絆 75b 毘 27a 異 4b 陳 56a 棘 17a 絞 25b 奥 7b 腸 45a
浮 70b 抱 75a 崖 lla 盛 45a 陵 83a 棚 75a 統 61a 媚 7b 腰 Sla
乗 40b 浴 81a 祖 53a 巣 49a 脊 21a 陶 60b 棠 60b 絲 32b 嫁 9b 商 9h 
俸 75a 海 10a 被 68b 帳 55b 眼 13b 陸 82b 棺 13a 絆 25b 微 69a 薯 llb
倉 48b 涎 48a 豹 69a 帯 51a 珠 35b 雀 35a 椀 85b 絣 73a 愚 19a 落 81b 
倍 64b 流 82b 財 27b 帷 4b 研 21a 雪 45b 椅 4b 腎 43a 感 13a 葉 Sla
倒 60a 烏 5b 財 28b 常 41a 詳 39b 頂 55b 植 41b 腿 63b 掲 61a 著 55a
侯 24b 栓 46b 貢 24b 庶 38b 祭 28a 魚 16b 椎 56a 菊 15a 搬 67a 葬 49a
値 54a 狼 85a 迷 78b 張 55b 章 39b 歯 84b 椒 40a 菓 9b 捺 51a 葵 14a
倭 85b 珠 35b 追 56a 彩 27b 笛 57a 鹿 85a 欺 14b 華 9a 新 42b 輩 19b
家 55b 颯 64b 逆 15b 彫 55b 笞 54a 変 66a 欽 18b 菜 28a 最 5b 萬 77a
凌 83a 琉 83b 畠 81a 従 37b 笠 82b 麻 76b 款 13a 虚 16b 暑 38b 蜂 75a
刷 57a 香 76b 郡 19b 悉 34a 符 7la
12 
殻 llb 絞 25b 暖 53b 蜃 42b
哭 26b 診 41b 酒 35a 息 12b 粗 48a 壽 45a 衆 37a 暗 4a 螢 53a
唐 60a 畜 54b 釜 70b 捨 34b 紫 32b 傘 30a 渠 16b 街 llb 會 lla 褒 82b
夏 9a 疾 33b 針 42a 掃 49a 紬 55a 勝 40a 渤 76b 梧 19a 椰 79b 袈 15b
娑 27b 病 73a 除 39a 掠 82b 細 28a 博 66a 港 25a 詔 4Qa 櫻 35b 装 40a
孫 50b 員 41b 隻 45b 採 27b 貯 55a 喪 49a 憚 27b 象 49a 業 17a 裸 81b 
宮 15b 破 64a 馬 64a 掬 15a 紹 39b 輩 53a 湖 22a 紹 55b 緒 55a 試 32b
宰 27b 祓 71b 骨 27a 数 16b 苅 81a 園 4b 焚 72b 賀 32b 楯 38a 詭 14a
宴 Ga 祖 48a 高 25a 到 60b 習 37a 埃 25a 無 78a 貴 14a 極 17a 拳 21a
宵 39b 祝 37b 鬼 14a 施 45a 脚 15b 堡 74a 煮 34b 貶 74a 敢 49a 資 32b
家 9a 誹 42a
11 
族 50b 舶 65b 増 lla 牌 64b 買 65a 歳 28b 賣 22b
射 34b 祠 32a 望 75b 嗣 9a 報 75a 犀 28a 貿 76a 殿 58b 賊 50b
島 60b 租 48a 乾 21a 秤 7la 船 46b 場 41a 猪 55a 賀 10a 漢 19b 銑 47a
差 27b 秤 39b 俵 9a 桶 60b 翌 60b 壻 38b 猫 69b 超 55b 温 Sa 蹄 14a
師 32a 窄 28b 兜 58b 梁 83a 荷 9a 寧... 4b 狼 25a 越 6a 滓 32b 路 84b
庫 22a 笈 49a 剪 46b 梅 65a 蒲 74a 婆 75b 琥 22a 進 42b 煎 47a 跳 55b
萌 48b 粉 72b 副 71b 梱 32a 術 38a 媒 65a 琶 64a 都 58b 煙 Ga 辟 73b
弱 35a 紋 79b 動 61b 悛 27b 蛸 48a 富 7la 番 67a 訴 48a 猾 12a 農 63b
徐 38b 納 63b 舘 75a 梯 56b 蛇 51a 寒 12b 痢 82b 量 83a 獅 32b 遊 80b
徒 58b 純 38a 匙 32a 械 lla 袋 51b 尊 50b 登 60b 開 na 璃 51b 運 5b 
恩 Sa 紗 34a 参 30a 梵 76b 袴 22a 帽 76a 盗 61a 聞 13a 瑞 43b 過 9b 
扇 46b 紙 32a 商 39b 殺 29a 規 14a 弼 69a 梢 29a 隆 21a 督 59a 逼 4a 
振 41b 素 48a 問 79b 毬 15b 訟 40a 鋸 56b 短 53a 隋 43b 碇 57a 道 61b 
捉 50a 紡 75b 啓 19b 涼 83a 貧 69b 彰 75a 硝 40a 階 lla 禄 85b 達 53a
胴 46b 索 29a 匝 4a 洞 69a 貨 ga 悪 4a 碑 34b 雄 80b 碗 61a 郷 17a
旅 83a 鋏 20b 圏 21a 淡 53a 阪 66b 惇 19b 硫 82b 震 5b 敵 85b 酪 Blb
時 33b 耕 24b 國 26b 淫 Sa 貫 12b 戟 20b 硬 25b 順 38a 禁 18b 鈴 84a
晉 41b 転 5b 執 34a 深 42a 趾 32b 棟 13a 税 45a 飲 sa 禽 18b 鋏 66b
晏 4a 脂 32a 堂 61b 淳 38a 軟 62b 提 56b 程 57a 海 71b 稔 63b 鉛 6a 
書 38a 脊 45b 裔 55b 清 45a 斬 30b 揖 37a 稔 58b 究 27b 菓 9b 鉢 66b
朔 28b 背 64b 要 37a 浅 46b 逐 54b 換 13a 客 25b 黄 25b 筋 55a 雌 32b
栗 82b 航 24b 婆 64b 濁 12a 通 56b 握 4a 策 29a 黒 27a 梗 26a 蕪 81a
核 llb 般 66b 婚 27a 牽 21a 速 50a 散 30b 筆 69a
13 
絹 21a 雷 81b 
格 llb 茄 84a 婢 68b 狼 85a 連 84b 斯 32b 筏 66b 縮 40a 電 58b
架 20b 萩 71b 婦 70b 理 82b 部 7la 景 19b 井 30b 催 58b 継 20a 靖 45a
桁 24b 酋 Ua 宿 37b 顔 22a 郭 11b 哲 45b 粟 50b 剰 69a 罪 28b 靴 9b 
桃 60b 茶 54b 寅 5a 瓶 73b 野 79b 朝 55b 粥 37b 塊 na 義 14b 頓 62a
桃 24b 茸 4a 寇 25a 姿 32a 蚊 28a 棉 78b 粧 40a 場 61a 聖 45a 飯 67a
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3 
駄 51a 算 30b 倹 21a 繕 69b 審 68a 毯 47b 橿 52b 熊 68b 緬 20b 撮 26a
馴 38a 管 l3a 像 53a 鞭 74a 燕 6a 濠 26b 横 69b 羮 13b 颯 85a 鷹 7b 
鼎 57a 緑 83b 創 21a 膜 74b 輝 40a 濤 61a 婦 14b 臆 69a 膿 43a 甕 6a 
鼓 22a 網 79a 墜 56a 蓬 75a 慮 ssa 螢 5b 殖 69a 臓 85a 奉 80b 鼈 26b
鼠 48a 採 28b 墟 16b 蓮 84b 碑 47b 環 l3a 識 83b 藤 61b 鍋 48a 25 
14 
綺 14a 燈 61a 華 69a 磐 20a 療 83a 甍 74a 薬 soa 鐵 57a
綾 83a 層 49a 庶 38b 積 45a 講 14b 褒 s1a 藩 67a 閾 13b 鐵 61b 
像 49b 綿 78.b 履 82b 蝦 lOa 篤 62a 輝 48a 瞭 48a 蟹 na 鎮 48a 螢 688
僕 76a 緋 68b 幣 73b 瑚 22b 糖 61a 穂 43b 膿 84b 襦 368 螺 81b 観 13b
僧 49a 罰 66b 蔚 55a 調 55b 模 15b 籐 74a 稽 41b 躊 17a 鶴 llb 賦 83b
厭 Sla 翠 43b 廟 69b 談 53b 練 21b 稟 69a 鍾 57b 輻 17a 鶏 20a 鼈 74a
斯 32b 翡 68b 廣 26a 貌 76a 練 29a 糞 72b 響 42b 邊 74a 磨 34b 罷 51a
嗽 26a 棗 37a 慶 2Qa 賜 33a 縛 66b 縫 75a 糧 83b 醸 20a 醤 21a 26 
潔 9b 腿~ Sa 識 82b 賣 65a 縣 21b 縦 40b 薔 16a 鏃 50b 22 
圏 53b 膊 66a 摩 77a 質 34a 翰 13a 緩 77a 藉 45b 鏡 17a 露 30b
豊 30b 膏 26a 撚 63b 賤 47b 興 26a 練 g4a 藍 s2a 錬 69a 囃 81b 醸 84b
濾 47a 嘉 52a 撥 66b 華 84b 蔽 73b 闘 20a 薫 19b 鍍 85a 檄 13b 蘊 85a
墓 74b 舞 7la 敵 57a 遮 34b 蕉 40a 臀 68b 薯 38b 離 82b 灘 53a 27 
壽 36a 蒙 79a 暫 30b 銅 40a 親 42b 臨 83b 繍 37a 籐 14b 畳 41a
賓 34a 蒲 74a 暮 74b 鋪 74b 諸 38b 薄 66a 箱 49b 鵬 75a 窟 45b 錮 81b 
寧 63a 蒸 41a 暴 76a 桂 na 謁 6a 菫 17a 織 33b 麗 84b 籠 85a 鑽 30b
到 51b 蒼 49a 郡 llb 鞍 4a 輸 soa 蓄 40b 蝉 48a 20 纏 588 28 
幕 66b 席 45b 榮 llb 餅 73b 遵 38a 慈 48a 豊 75a 葡 38b
慟 61b 蓋 llb 棲 85a 駕 lOa 遣 4b 薪 42b 轄 57b 賓 75b 襲 37a 盤 29a
旗 14a 蜜 77b 標 69a 駒 51a 鋸 16b 螺 81b 欝 4b 献 21b 襴 s2a 鶏 7b 
熔 Sla 裳 40a 樟 40a 鰐 74a 錢 47b 講 26b 鎖 27b 磯 26a 讀 62a 29 
榛 42b 誌 32b 贅 76a 黎 84a 錦 18b 謝 34b 鎗 49a 砥 81b 菱 74a
梱 68b 語 23a 潔 20b 椒 33a 錫 35a 輿 80b 鎚 56b 蓉 68a 贖 41b 霙 30b
梱 82b 誦 36a 澗 13a
16 
閻 6a 醒 5b 鎮 56a 辮 74a 轡 68b 鬱 5b 
楊 61a 匪 7la 療 85a 媒 83b 錨 69b 鑑 4b 藤 6a 鐘 55a 認
業 48a 豪 26a 渾 53a 器 14a 頭 61a 錘 49a 雑 zga 艦 l3a 顔 36a
敷 21a 賑 42b 簿 43a 壁 74a 餘 80b 鍮 55a 雛 20a 蔵 85a 齋 37b 塵 48b
歌 9b 賓 69b 潰 na 壇 53b 館 13a 閤 34b 鞭 74a 蘇 48a 鰈 69a
滴 57a 賦 7la 澄 55b 學 llb 駿 llb 霜 49a 額 llb 警 20a 鵡 34b
漁 16b 趙 55b 熱 37b 導 62a 酪 81b 霞 ma 顔 13b 繹 soa 鷲 33a
漂 69a 軽 20a 黙 26a 康 83b 骸 llb 顆 10a 類 84a 醒 84b 寵 13b
漆 34a 通 57a 熱 63a 憩 20a 響 20a 闊 51b 騎 14b 繹 35a
23 漉 85b 銀 18b 瓢 69a 戦 47b 鴨 7b 餞 43a 禦 49a 鏡 62a
漢 13a 銅 61b 狼 83a 揺 81b 獣 79b 駿 38a 魏 15a 鐘 40b 巖 21b 
潰 32b 閣 11b 甍 33a 樵 40b 龍 83a 鮫 26a 鶉 10a 露 85a 朧 28b
熙 14a 閤 26a 畿 14a 樹 36a 鋸 14b 鮮 48a
19 
署 14b 蘊 81b 
熊 80b 閻 69b 盤 68a 橋 17a 麺 15a 闘 61b 讐 37b
縞 26a 障 40a 嘱 57b 棄 52b 17 黛 51b 潜 47b 鰐 llb 顕 21b
瑶 81a 飼 33a 稽 20a 機 14b 償 40b 貼 57b 獣 37b 麺 74a 騨 6a 
珊 78b 骰 61a 稲 61a 横 7b 優 80b 竜 21b 瑣 20a 鯨 20b
24 梵 37b 髪 66b 穀 27a 登 61a 嶺 84b 齋 28b 躊 61a
監 13a 鳳 75a 窮 15b 甑 61a 嶼 80b 簾 84b 21 編 14b
碧 73b 鳴 78b 箭 47a 溜 53a 戯 15a 18 簿 74b 厩 50b 衝 19a
謳 71b 
15 
節 45a 燃 63b 撃 20b 儲 55a 縄 41a 灌 13a 醸 41a
種 35b 線 47b 燈 61a 檀 53b 叢 49a 繋 20a 喫 s1a 震 84b 
箆 73a 債 9b 績 37a 燒 40a 檜 na 學 66b 檄 17a 竃 49a 髪 69b
箋 47a 儀 14b 緞 53b 燿 68a 豫 84b 断 53b 羅 81b 籐 61b 闊 61b 
4 
黄衣，窄衣，紫衣，
襲衣，上衣，素衣，
〔ア〕 僧衣，大袖鍍金紅衣
8 4 
11 2 
亜里者林 35 ， 21 3 
亜林池蒙伽藍 36 1 61 1 
阿魏 128 
61 5 
13 8 67 3 
48 6 85 2 
129 2 90 4 
129 3 95 3 
阿南 8 3 147 3 
阿婆羅抜之後 48 11 衣装 151 4 
唖四包 48 8 衣杉 59 1 
匝巴閑國 104 1 衣装 24 8 
唖哩皓 31 11 衣吊 27 10 
悪草 145 2 衣服 6 1 
悪風 73 4 62 5 
握折蒙伽藍 36 2 78 1 
翅根陀國 71 位 62 2 
1安息香 103 帷幕 47 6 
安息香 48 6 異 70 6 
安息國 103 2 異香 143 2 
安都城 40 1 異人 71 1 
安南 37 3 73 4 
晏陀蜜國I 72 異緞 48 7 
暗箭 84 4 異味 85 4 
鞍 11 1 園頭村 87 2 
31 3 椅 → 金椅
鞍轡 44 3 逍骸 49 10 
69 1 瞥薬 148 10 
瞥用 102 2 
一隻博米三十升 27 5 
〔イ〕 一日五次拝天 48 2 
一雨 18 3 
壼燈 18 3 
伊祗 48 8 錨 21 6 
夷 91 4 印 13 1 
衣 → 錦衣，薫衣，紅衣， 印記 → 官印記
『諸蕃志』索引 5 
印胸之刑 8 3 70 3 
印度 → 南印度 127 3 
姻 → 婚姻 148 
， 
28 3 
雨傘 17 3 
寅酉二日 149 2 
烏鉛 8 6 
79 12 
淫 87 2 83 6 
90 11 131 2 
淫姦 8 3 烏鳶 142 2 
陰陽 88 6 烏金 44 3 
陰陽家子午之説 87 6 烏銀 44 3 
飲→ 縦飲
烏馬抜 4 6 
119 3 
烏楠
飲酒
17 2 
36 4 I烏楠木I41 7 120 
飲食 1 3 
3 ， 
10 1 烏里洲 111 4 
24 8 146 4 
28 8 烏麗 4 6 
31 5 鬱金 32 5 
31 6 37 6 
80 2 転 148 ， 
80 11 
90 ， 雲南 3 1 
飲食器 75 2 雲母 44 6 
飲食之費 27 11 最 147 1 
飲飯 64 3 運 → 螢運
饂 12 5 
醒醸 27 8 
〔ウ〕 28 7 
147 3 
饂醸之法 3 8 
子逹布 83 6 I 饂成 32 3 
宇 → 屋宇，殿宇，佛宇， 饂藉 104 1 
物宇
羽毛 85 3 
142 2 〔工〕
芋 → 甘庶芋，舗芋
24 11 
芋菜 31 8 永徽 48 11 
雨 → 暴雨 螢運 148 10 
70 1 役 → 祇役，斯役，執役
??
→ 
??↓↓?
越諾布
越裏
謁
謁見
延嘉初
泊海
沼海人
怨隙
苑圃
宴
宴會
煙
→ 
交易，貢易，轄易，
博易，販易，貿易
疾疫
海口騨
煙火
煙耀水瀦之患
煙継
鉛
89 
36 
62 
64 
67 
4 
24 
3 
41 
61 
135 
59 
49 
36 
37 
79 
78 
145 
143 
87 
147 
143 
????????????
烏鉛
鉛錫
鉛硝
鉛網墜
燕口沢
閻黎池寃
縣脂
堕
80 
84 
97 
101 
44 
73 
4 
132 
84 
106 
35 
79 
???ー
?????
ー
蓋税
甕石
蓋横榔
〔オ〕
王 → 女王，副王
王（國王）
1 
17 
24 
85 
117 
146 
150 
3 
145 
117 
118 
63~4296~322 
→ 青應，粗璽
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ?
『諸蕃志』索引
7 
36 4 90 3 
40 1 91 2 
41 1 150 3 
41 2 王仲期 151 3 
41 4 151 5 
44 2 王仲文 151 3 
47 4 
奥州 90 12 48 1 
48 10 媚 149 7 
48 11 黄→ コウ
48 12 横隔浣 106 4 
59 1 
横笛61 4 24 6 
62 2 横讀 80 8 
62 3 横幅 90 4 
69 1 鴨 24 11 
69 3 48 5 
76 2 甕 84 3 
76 5 
77 2 鷹 69 2 
78 4 薗 142 
79 12 3 10 
80 2 24 1 
80 3 24 12 
80 4 28 2 
80 7 36 10 
80 ， 鵬鵡山 24 1 
87 7 屋 → 架屋，瓦屋，蓋屋，
90 3 住屋，茅屋，民屋
91 2 7 3 
151 2 
35 7 
王居 47 5 36 8 
59 2 71 1 
79 2 84 2 
85 1 149 6 
王坐 7 4 屋宇 21 3 
王子 24 3 24 8 
王之左右 59 2 27 6 
王之服色 79 3 
28 2 
47 ， 
王舎 40 2 88 1 
王舎城 37 2 90 8 
37 3 150 6 
王手臀 64 3 屋桁 60 2 
王姓 85 1 屋舎 17 2 
8 
屋壁 37 7 呵護 76 6 
臨訥膿I 140 果 35 6 
13 7 36 10 
48 6 44 7 
音 → 語音 80 
7 
果賞 7 24 149 11 
24 11 
'因"ヽ 37 1 花 → 荷花，吉貝花，獣花，
恩膿 49 5 
紅花，桐子花，箸花
温 115 1 石梱花，翌殻花，蓮
124 3 
花
11 2 
34 2 
〔力J 36 10 
37 8 
104 2 
105 1 
下岸 106 1 116 3 
106 2 120 1 
106 5 126 1 
下氣 118 1 127 2 
下裳 147 3 128 1 
火 73 2 花果 35 6 
78 2 80 7 
101 5 花環 95 7 
火耕 85 5 花錦 41 4 
火浣布 66 2 花錦鎗 79 7 
加吉閑丹 19 4 花祖 151 5 
加麻延 84 1 花酒 12 5 
加蒙樹 79 6 花汁 119 3 
加羅希 7 1 花柴布 37 ， 
8 21 花饉 24 12 
14 1 28 ， 
17 3 124 3 
加里蒙伽藍 36 2 花被 148 10 
可老 85 1 花布 3 ， 
瓜→ 絲瓜，東瓜 76 5 
24 11 90 6 
68 3 花綬 146 8 
伽藍蒲登 36 1 花紋 150 4 
伽力吉國 48 8 花梨木 116 2 
140 1 146 8 
『諸蕃志』索引 ， 
花笠 151 5 資貨，賀貨，韓貨，
花露 105 1 物貨
桐茎 21 4 4 1 
苛子 34 4 18 2 
22 2 
茄菜 20 3 27 11 
架屋 28 ， 32 1 
架造 20 1 32 5 
27 6 44 7 
28 2 55 3 
夏 59 6 61 3 
83 4 91 4 
84 ， 101 6 
97 2 117 2 
111 1 124 3 
146 ， 126 1 
146 10 146 12 
150 10 148 ， 
貨金 79 11 
夏月 101 5 
80 12 
夏少康之子 90 2 83 6 
家 → 仇家，斯役之家， 貨金一雨準六十四隻 27 5 
室家，人家，民家 貨銀二十五雨博十包 27 ， 
36 4 79 11 
37 7 貨賣 34 4 
83 1 菓 → 雑菓
84 2 
37 7 菓賓 3 8 
77 3 47 10 
90 10 78 6 
148 10 嫁要 36 5 
150 10 90 ， 
仮錦 8 8 案 145 1 
79 11 商宜菜 68 4 
網 31 10 賣→ コ
133 2 過→ 改過
荷花 147 12 過海者 147 7 
荷池 17 3 靴 → 阜靴
18 2 歌 34 2 
荷池顧絹 32 1 150 ， 
荷葉杯 135 1 歌舞 36 4 
華言 80 8 79 ， 
華人 25 1 嘉定庚午 147 5 
貨 → 奇貨，賣貨，香貨， 債 → 穀債，物債
10 
74 3 59 1 
84 6 60 4 
蝦 48 5 61 2 
150 6 68 2 
1 
71 1 
蝦揉丹樹 25 72 1 
霞光 54 3 73 1 
顆顆 117 1 74 1 
牙 → 象牙 76 5 
牙尖 137 1 
84 ， 
89 1 
牙臀環 79 12 91 1 
瓦 19 2 131 1 
40 2 145 4 
44 2 146 12 
47 5 148 7 
47 ， 海怪 134 4 
瓦屋 149 6 海極 146 4 
臥息異虞 90 8 海口 147 6 
冴螺殻 37 5 海口騨 148 8 
賀 146 4 海錯 90 1 
賀膿 80 3 135 2 
駕 → 車駕 海漆 146 ， 
鶏壽 122 1 海嶼 61 4 
同賜 49 5 78 1 
灰 47 6 I海上雑國I 72 
60 1 海人 135 1 
95 7 海洲 148 5 
114 2 海水 23 2 
灰粉 145 3 78 6 
戒律 8 4 85 4 
改過 151 4 海膳 84 3 
怪 → 海怪 海島 28 5 
海 → 互海，煮海，西海， 55 1 
大海 74 1 
74 2 
1 1 
80 11 7 1 
86 3 13 ， 
134 1 
23 3 
28 11 海道 37 4 
35 3 涌 145 
37 4 106 6 
44 ， 111 4 
48 4 118 2 
『諸蕃志』索引 11 
150 11 146 12 
海南四郡 149 10 街 47 8 
海南四州 117 1 蓋 → 毛蓋
海南四州軍鎮 150 11 蓋屋 6 1 
海南土産 151 7 駿鶏犀 41 4 
海梅脂 146 8 骸 → 胡買之，遺骸
海濱 140 2 角 → 犀角，生角，倒山角
海邊 78 3 77 4 
海門 87 6 革履 24 1 
海浴 32 5 核桃顛 103 1 
海路 3 1 格闘 36 8 
菌香
141 2 
24 11 
郭→ 城郭
械 → 器械
殻 114 2 
69 3 134 6 
71 2 135 1 
150 8 閣 → 棲閣
楷陀 40 3 榔 90 ， 
培靭 47 6 鶴 → 酪馳鶴
開穂 49 ， 薄 122 1 
開元中 88 4 榮 → 郷榮，鼓染，高麗部
開賓元年 48 12 架，唐柴，中國部築
開耀中 88 1 1 5 
階 8 1 19 2 
36 4 24 6 
塊 95 7 36 4 
97 2 79 
， 
會 → 緊會，朝會
88 4 
148 11 
會桔 90 2 架會 147 7 
90 3 
柴會縣 150 1 
潰腹 134 4 
架浪郡王 87 7 
桂 → 紅皮鮭，阜桂 學 88 2 
47 8 148 1 
檜 101 4 148 11 
蟹 → 石蟹 額→ 寺額
外國人 71 4 額 146 12 
外府 116 3 鰐魚 13 11 
崖之疫山 146 2 鰐魚之厄 4 1 
崖州 → 古崖州 鰐魚渾 4 3 
崖州 146 1 匂者 147 5 
12 
活石 47 5 134 5 
渇死 68 6 141 3 
猾 140 1 147 8 
151 6 
甘庶 20 3 
官印記 27 5 27 7 
28 7 31 8 
44 7 官軍 87 3 
甘庶芋 24 11 官庫 21 6 
甘琶逸 31 11 官使 150 10 
甘眉 48 8 官場 17 2 
甘羅 36 10 83 2 
甘露 66 1 官曹
40 4 
奸 37 8 官麗
3 4 
31 4 
炊 99 1 88 1 
134 5 
官吏 24 2 
旱 → 春旱 147 ， 
13 4 官僚 1 4 
48 2 11 2 
70 1 冠→ 金冠，純金平頂冠，
70 2 
127 3 百賓金冠
148 3 34 3 
148 ， 冠帯 49 4 
旱乾之息 70 3 咸平六年 14 3 
官 → 世官，正官，番官，郎官 49 4 
3 10 姦 3 4 
4 2 8 3 
4 4 13 1 
7 3 柑鱒 27 7 
11 1 看馬 69 1 
24 3 竿 7 4 31 5 
31 6 患 13 5 
31 10 13 11 
36 7 147 12 
37 8 貫頭 90 4 
47 7 寒 7 2 
48 1 12 4 
48 3 31 8 
63 1 32 4 
64 2 47 3 
90 4 55 2 
91 2 64 1 
133 2 76 3 
『諸蕃志』索引 13 
142 
147 
148 
63 
90 
3 
97 
97 
28 
90 
79 
59 
???????????
85 
ー
→ 
→ 
寒暑
寒暑候
掠香
換金
棺
棺紋
棺被
款→ 獣款
開金閲絲織錦綺
聞金履
感恩
漢
漢延嘉初
漢雨伏波廟
監蔑
寺観
上元観燈
135 
84 
60 
41 
80 
???
〔キ〕
濫箆國I
?????? ??
→ 
→ 
環王
環王園
環現
羮
艦→
灌漑
? ? ?
花環，牙臀環，指環，
重環，銅環
67 
47 
148 
145 
41 
147 
14 
32 
20 
134 
134 
74 
148 
31 
24 
49 
?????????
????
忌辰
奇貨
→ 
祈風
祈謳
祈禰佑
紀時
氣
→ 
→ 
佛忌辰
→ 
147 
21 
76 
87 
88 
???
28 
86 
??
風
輻
揺佑
???
ー
142 
142 
135 
8 
28 
???
亘艦
闘闘之所
48 
85 
83 
??
??????
氣候
85 
24 
31 
36 
55 
95 
95 
98 
101 
106 
115 
116 
116 
118 
143 
76 
?
14 
147 12 69 3 
148 8 71 2 
氣習 → 西土氣習 79 4 
氣味 102 1 器甲 62 2 
106 4 器幣 4 8 
110 3 
器皿
115 3 
13 3 
21 8 
記 148 2 25 3 
記施 48 ， 28 8 
63 2 37 8 
1記施國I 61 47 6 
鬼 → 巫鬼 79 5 
79 ， 
148 10 80 1 
鬼工 147 10 88 4 
鬼市 41 ， 器用 88 1 
鬼稗 88 6 116 2 
規制 80 6 121 1 
貴人 141 3 機 13 10 
葵 6 1 機抒 68 2 
葵茄 59 3 亀爺 144 1 
葵葉 10 1 鑑絃使 37 1 
脆伏 8 1 蹄化 151 3 
詭計 25 4 蹄降人 150 12 
旗 → 腔旗 藷寧 27 11 
27 4 
騎 → 軽騎，鐵騎
熙寧十年 37 1 
69 3 
熙寧六年 149 5 
騎従 63 1 
綺 54 2 
騎象 → 象
67 3 騎馬 → 馬
148 1 鎖→ 館饒
綺採 150 5 署緊 134 4 
畿 89 2 羅緊 1 2 
器 → 飲食器，玉器，金器， 妓 34 2 
銀器，五升器，姿器， 36 4 
梵器，漆器，食器， 妓弟 8 3 
鐵器，銅器，缶器， 宜倫 148 6 
兵器 欺詐之訟 4 2 
119 2 義 36 ， 
147 3 儀従 7 2 
器械 28 ， 69 3 
『諸蕃志』索引 15 
儀佼 31 2 吉陽軍界 148 6 
戯 → 遊船之戯，闘鶏闘猪 吉陽縣 148 7 
之戯 149 3 
魏 90 12 吉暉逹弄 32 1 
菊 148 1 吉蘭 19 4 
掬食 8 5 吉蘭丹 13 12 
10 2 瞥 → ケイ
掬水洗面 70 6 網→ ケッ
掬飯 21 8 客 143 3 
掬而陥之 77 1 150 4 
麺 85 4 客旅 36 7 
廻菓 12 5 釦男 36 7 
147 3 脚高 140 1 
吉 88 6 逆毛 21 2 
147 7 弓 → 誹勁弓
吉凶 70 6 64 4 
90 10 150 7 
吉蔓尼 48 ， 弓矢 49 3 
l吉慈尼國I 63 64 4 
吉陀國 32 4 90 8 
湮 122 
148 ， 
1 6 弓俯 20 5 
3 ， 31 7 
32 3 
24 12 44 7 
34 2 85 3 
55 3 139 1 
83 5 
84 5 仇 59 7 
146 8 仇家 150 7 
148 10 臼 60 2 
150 5 虹髪 84 4 
151 8 
糾髪 74 2 
吉貝花 79 6 76 5 
吉貝樹 122 1 糾髪 76 5 
吉貝布 36 10 宮室 40 5 
79 8 
宮什廟 80 10 
吉布 122 2 
毬 34 3 
吉陽 146 4 
装148 2 151 4 
149 12 給金 24 4 
吉陽軍 146 2 窮臓 148 1 
148 7 模糧 12 4 
16 
奮経 147 10 居民 28 2 
薔州 4 6 44 2 
奮博 → 偲 79 2 
87 1 
牛 → 黄牛，水牛
渠 71 2 
1 3 甑市 149 2 3 8 
7 3 墟市 48 5 
13 6 鋸 144 1 
17 1 鋸屑 95 6 
24 10 畢手 146 4 
24 11 畢人 88 3 35 2 
44 8 魚 3 7 
47 ， 28 6 
57 4 48 5 
59 3 59 7 
78 6 61 5 
80 4 62 4 
85 5 64 3 
138 1 79 6 
149 6 90 2 
150 5 134 3 
150 ， 146 ， 
150 6 
牛車 127 3 魚菜 47 10 
牛酒 150 8 61 2 
牛濯 64 3 魚鰈 146 ， 
牛頭 27 3 魚鼈 24 11 
牛乳 119 2 魚肉 37 ， 
牛糞 37 7 漁者 144 2 
牛裔 114 1 漁撒 148 ， 
牛論 28 1 凶 → 吉凶
28 4 凶歌 27 ， 
巨海 68 1 70 7 
巨艦 68 1 凶年 147 5 
90 7 兇暴 87 2 
亘浸之患 13 5 灰襦 134 7 
巨人跡 21 8 次箋 111 3 
巨富之家 27 6 灰箋黄熟 111 3 
居→ 王居，寺居，諸番之 供帳 37 8 
居，水居，佛居，民居 姜皮 8 7 
83 1 数度 → 大食数度
149 6 紐→ コウ
『諸蕃志』索引 17 
郷 89 2 4 ヤ
郷榮 88 4 8 7 
郷村 55 2 
13 2 
13 3 70 4 
17 3 
橋 7 4 18 2 
菫 → 乾良菫，高良疵 19 2 
檄綬 61 1 21 4 
徹綬布 61 5 
21 6 
22 2 
輯 → 布袋輪 24 4 
鏡 71 3 25 2 
71 5 25 3 
願寓 49 ， 27 5 
行→ コウ 28 3 
31 5 
業 → 生業 44 5 
67 3 47 7 
76 3 47 11 
146 7 54 2 
147 2 62 4 
149 7 64 5 
局堂 88 2 67 3 
棘 85 2 73 1 
73 2 
極刑 3 5 79 5 
玉 41 2 79 8 
44 7 80 1 
玉器 130 1 90 6 
玉師子 62 3 90 12 
玉梵 54 1 金椅 21 5 
玉帯 47 4 金一雨 18 3 
斤 34 3 金一雨準錢六十 25 2 
57 2 金串 76 5 
60 3 金冠 11 1 
64 5 13 5 
68 3 77 2 
78 2 金錬 79 3 
136 4 
金顔香l 100 137 7 
8 7 
均税 85 4 
金器 4 17 
金 → 烏金，黄金，貨金， 19 3 
給金，闊婆金，純金， 41 3 
員金，生金，土金， 金脚脳 79 11 
白金 95 5 
18 
金橋 7 4 金賓 69 2 
金玉 41 2 77 2 
金銀山 13 2 金帽 3 3 
金厨 44 5 31 1 
金月 62 3 金履 47 5 
金圏 79 3 金雨 8 
， 
金甲 47 7 金鈴 24 1 
金剛石 44 6 金線織成金闘 44 5 
金氏 87 欽州 1 1 7 
142 2 
金指環 36 5 
禁 → 刑禁，國禁
36 6 
金絲錦 64 5 25 4 
141 3 
金字 40 2 148 11 
金字越諾布 67 3 禽 → 飛禽
金樹 21 4 36 10 
金林 72 3 禽獣 59 4 
金林異人 73 4 85 2 
金色吊 79 7 錦 → 花錦，仮錦，金絲錦，
金身 32 5 建腸錦，織金軟錦，
金線 47 6 珠錦，兜羅錦，百花錦
金線紅皮履 21 3 13 ， 
金錢 32 4 47 11 
61 5 I 
54 2 
67 3 金錢ー準銀錢十二 32 4 I 80 1 
金錬 31 2 錦衣 36 6 
金鉗 45 1 47 4 
金像 13 2 錦闘 44 2 
13 3 
錦銅 79 7 金帯 77 2 
錦抱 24 1 金魏 31 1 49 8 
金軟錦 48 7 151 5 
金二錢 18 3 151 6 
金半雨準錢三十二 25 2 銀 → 烏銀，貨銀，水銀，
金盤 21 6 生銀，白銀
41 3 1 5 
79 4 8 7 
金錬 12 
4 38 I ;
13 3 
金平頂冠 47 13 
， 
17 3 
金柄 62 18 2 
金碧 24 22 2 
『諸蕃志』索引 19 
25 2 147 4 
25 3 輩食 34 2 
27 5 薫衣 3 6 
31 5 
薫陸香 97 1 
47 7 
47 11 軍→ 官軍
54 2 軍士 76 3 
62 4 軍州 150 2 
64 5 軍卒 24 4 
67 3 
軍鎮 150 11 79 8 
79 11 軍馬 62 2 
80 1 郡 146 6 
90 6 149 8 
90 12 郡之士人 148 11 
銀一雨 18 3 郡痒 147 5 
銀絣 150 8 郡城 148 11 
銀器 17 4 郡治 146 12 
19 3 148 7 
41 3 148 8 
銀鋏 150 3 
銀指環 → 指環 〔ケ〕
銀朱 31 2 
銀錢 32 4 兄弟 36 ， 
61 5 90 8 
銀錢十二準金錢一 32 4 
京師 4 8 
銀帯 49 8 49 6 
銀箆 151 5 刑 → 印胸之刑，極刑，斬
指之刑，斬手之刑，
〔ク〕 燒火之刑，断趾之刑，
断足之刑，
刑禁 24 5 
孔 → コウ 刑藩 88 5 
旺唯 86 3 計→ 書計
殿風 31 5 啓聖院 37 1 
147 1 惇獨 147 5 
凰母 147 1 景徳 14 4 
衝阻 62 4 景徳元年 11 3 
愚俗 59 4 49 5 
君子國 88 3 景徳四年 49 6 
君長 88 1 揆 83 1 
裾 → 短織花裾 84 3 
20 
揆澗之水 48 2 79 6 
罷 → 薔艇，五鰹，取紐， 150 5 
誦罷，大食佛鰹，念 鶏骨 125 2 
経，佛鰹 鶏心 118 2 
紐行記 41 6 鶏凶賓榔 117 2 
鰹冊 147 8 鶏舌香 113 2 
鰹帯 57 5 鶏頭 27 3 
経略司 151 4 迎送之所 148 8 
軽騎 37 ， 迎導 19 3 
慶元己未 8 10 鯨 150 4 
稽首 → 三稽首 戟 84 10 
稽首拝 80 ， 撃鼓 → 鼓
憩野 70 5 撃鉢→ 鉢
磐 → 銅磐 穴耳 34 1 
髯 → 椎髯，纏髯，螺誓，
血 134 4 
151 4 
佛昏 直 100 
11 1 48 6 
151 5 架期 48 10 
髯露 151 4 鋏留 144 1 
闘 → 金闘，錦闘 結中 3 5 
瑣 146 3 結束 90 4 
瑣管 148 7 
結況 → 生結浣
149 8 
疫管公賦 151 3 
結皮五分香 111 5 
瑣山 147 7 
結皮三分香 111 5 
瑣山郡 146 2 結皮十分香 111 5 
瑣山縣 150 1 潔浴 90 10 
疫枝菜 146 ， 網 → 採顧，花池顧絹
疫守 151 4 細絹 13 
， 
瑣州 146 12 
17 3 
149 12 
18 2 
25 3 
雛 85 5 27 4 
繋羅 87 4 32 1 
寧耳 41 2 84 8 
酪華 8 8 
88 8 
鵡 → 山鶏
月 → 夏月，金月，冬月
24 7 月盈栃 85 4 
24 11 月俸 24 3 
48 5 月夜 144 3 
『諸蕃志』索引 21 
留 144 1 餓盾 3 3 
犬 67 4 緑 90 4 
140 1 縣 3 2 
150 5 3 7 
肩握 149 2 7 3 
建本文字 88 8 146 6 
建陽錦 79 11 獣 49 1 
建隆 4 7 獣花 34 2 
14 2 37 8 
隆隆二年 88 5 獣款 1 2 
乾 → 旱乾，囃乾 獣入 17 4 
乾元初 149 5 顕應夫人 148 4 
乾元大賓 90 6 顕應廟 151 4 
乾徳 4 7 顕徳中 4 7 
乾徳四年 48 12 元嘉十二年 24 
， 
乾餅 41 7 元日 3 6 
乾良菫 13 ， 元帝 146 1 
圏 → 棗圏 元豊 14 4 
牽牛子 128 1 元豊五年 80 10 
脊展 79 12 元佑 14 4 
研石 151 4 元祐 49 8 
絹 → 花池錮絹，緞絹， 幻化 44 7 
五色緬絹，五色絹， 玄笑 37 6 
紗絹，細絹，白絹 壱ロ → 声nロ号ロ
絹傘 12 3 限 13 10 
17 2 竃→ 編竃 144 1 
84 6 巖穴 145 1 
絹扇 4 5 
拳畜 12 4 
敷 70 7 〔コ〕
倹約 147 4 
148 1 
刻→鐵紬番釧，賓紬 戸 67 3 
矛捌，舞釧 古崖州 146 12 
27 3 古之道 91 3 
34 3 
69 3 古像州 147 10 
76 6 古檀布林蒲登 35 8 
捌戟 84 10 古遁國 23 4 
剣鼓 85 3 古遁國舶船 49 8 
22 
虎 4 1 鼓板 24 6 
69 2 買 → 胡賣，商賣，番賣，
虎頭 27 3 螢賣
虎皮 76 6 47 2 
故里 35 8 賣貨 28 4 
故臨 31 11 賣捐之議 146 6 
35 4 賣豪 84 1 
故臨國 32 2 買人 24 8 
故論 28 4 賣耽 37 3 
胡 40 4 勁蝶翅 142 2 
胡賣之逍骸 49 10 五爪鐵錨兒 131 2 
胡公 147 6 五月 127 3 
湖 127 五畿七道三島 89 2 
20 2 
五紐 90 5 
24 12 
25 3 五香 7 4 
27 ， 五穀 3 8 
127 1 36 11 
胡偕 44 ， 90 5 
胡溜庵 148 8 五指山 151 2 
胡茶辣 31 11 五次膿拝 62 5 
35 1 五色鵬鵡 142 1 
湖茶辣國 34 五色顧絹 25 3 
55 1 27 4 
55 3 88 8 
胡羊 68 5 五色玉梵 54 1 
胡薩蔓頭 80 10 五色絹 79 11 
庫 → 官庫 五色絲 47 6 
袴 → 襦袴 五色燒珠 84 8 
顔瓢 147 4 五色茸 79 11 
顔抱 147 3 五色馳 64 5 
湖北 134 1 五色布 21 3 
琥珀 13 8 27 2 
鼓 → 餃諏，大鼓，皮鼓 五色琉璃珠 83 6 
69 3 五升器 119 1 
77 4 五代 105 1 
79 ， 
五代長興 88 5 80 3 
84 5 互市 84 6 
150 ， 後摸 90 12 
鼓架 148 10 後魏宣武時 44 5 
『諸蕃志』索引 23 
後周天和 103 2 好雪布 62 5 
語 → 梵語 好馬 → 馬
壱ロロ土日 78 1 虹界 31 4 
吾nロ号ロ 86 3 江 31 ， 
口氣 113 1 
70 4 
70 5 
工 → 鬼エ 71 2 
工巧 41 7 133 1 
工匠 48 1 141 2 
孔雀 3 10 江水 70 1 
孔雀弱 31 2 江南 49 1 
甲 3 5 行勤 48 12 
48 1 行旅 40 5 
131 1 行程 → 程
144 1 
144 2 劫 84 
， 
甲 → 器甲，金甲，鎖子甲， 劫奪 75 1 
鐵甲，兵甲 劫掠 28 11 
69 3 劫掠之息 28 3 
79 5 孝主 59 6 
85 3 59 7 
87 3 攻劫 84 ， 
甲鞘 44 7 埋→ 阜
交易 4 5 巷→ 里巷
25 3 後→ ゴ
32 4 
84 7 皇化 49 8 
90 5 皇華四逹記 37 3 
136 4 皇朝 → 園朝
交易之例 83 3 1 2 
I交趾國I 1 4 7 
3 1 11 3 
4 7 14 2 
24 1 24 ， 
37 3 48 12 
117 1 149 5 
135 1 虹 147 1 
交州 1 1 杭粟 3 8 
光 54 3 杭稔 146 7 
149 10 
紅衣 8 4 
向打 80 ， 44 4 
好潔 3 5 紅鵬鵡 3 10 
好勝 37 5 142 2 
24 
紅花
紅吉貝
紅錦抱
紅破黎
紅皮桂
紅皮履
紅賓珠
紅珊瑞
i降員香
?????????
降員香之脂
香 → 安息香，異香，菌香，
掠香，金顔香，薫陸
香，鶏舌香，結皮五
•三・十分香，五香，
降員香，黄熟香，黄
檀香，細香，暫香，
暫速細香，紫藤香，
七八分香，鵡鵠斑香，
孵香，猶細香，衆香，
熟香，熟速香，身丁
香，生香，生速香，
栴檀香，箋香，粗熟
香，蘇合香，塵細香，
速香，速暫香，袋香，
檀香，浣香，浣水香，
丁香，貼星香，篤褥
香，軟香，乳香，納
142 
24 
104 
55 
151 
22 
34 
55 
61 
78 
21 
1 
21 
32 
41 
115 
13 
17 
19 
24 
28 
79 
80 
100 
???????
候
桁→
桃榔
耕
耕種
→ 
耕田
航海
荒田
貢 → 
香，脳崩合香，破漏
香，八分香，番香，
絣香，蓬莱香，木香，
龍涎香，龍涎軟香
香貨
香合油
香株
香樹脂
香色
香頭
香脳
香品
香譜
香味
香薬
寒暑候
屋桁
25 
37 
68 
97 
103 
104 
143 
146 
150 
4 
96 
111 
101 
98 
112 
79 
97 
150 
101 
47 
47 
25 
79 
3 
20 
28 
48 
48 
70 
70 
148 
150 
24 
44 
146 
?????
???????
??
1871523129~ 
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『諸蕃志』索引 25 
只一 1 6 硬箭 139 1 
4 7 筈蔵 68 4 
6 1 絞車 131 3 
6 3 
8 ， 絞約 67 3 
8 12 絡吊 151 4 
11 3 絞龍 134 3 
14 3 絞磁 134 5 
18 3 
絞龍之害19 4 90 2 
22 2 黄 11 2 
24 10 48 7 
37 2 黄衣 8 4 
40 3 11 2 
41 2 黄牛 36 10 
41 5 138 1 
44 ， 
黄金 24 49 2 
， 
49 4 
49 4 
49 5 75 2 
49 6 黄侯申 149 7 
49 ， 演熟香I 111 
80 7 黄熟桶 111 2 
80 10 黄檀香 55 2 
105 1 112 2 
貢易 80 6 黄碧婆羅 36 11 
貢獣 4 8 黄腐駐 28 1 
貢使 14 4 28 4 
貢賦 → 賦 79 6 
貢證 88 5 114 1 
高麗部柴 90 7 黄連 32 1 
高良驀 146 ， 匿 145 
寇擾 27 ， 3 ， 
寇盗
8 6 
24 5 10 2 
寇掠 87 1 17 2 
埃 40 5 28 10 
港 20 1 79 11 
28 2 80 11 
48 4 83 5 
80 5 84 5 
83 2 86 1 
猥 24 6 
134 2 
146 ， 
捩王 24 7 150 10 
猥頭 27 4 151 8 
26 
硬稲 88 3 濠 35 6 
稿賜 151 4 鼈 134 3 
膏 79 10 刻木 147 1 
130 1 哭泣 90 ， 
閤門祇候 37 1 國 60 2 
廣州 3 1 62 1 
4 8 64 1 
24 1 國王 → 王，國主
49 7 國禁 59 4 
116 4 國師 4 2 118 1 
廣西 115 2 國事 24 3 
134 1 國主 8 10 
廣税務 → 泉廣税務 30 1 . 36 12 
廣東 115 2 44 1 
廣南西路 146 6 49 6 
興國二年 88 5 61 1 
興阪 4 5 63 1 
8 7 國城 37 6 
13 8 國人 13 1 
18 2 13 3 
20 3 17 1 
25 2 18 1 
25 4 20 5 
27 11 21 1 
48 7 21 8 
79 11 24 2 
87 6 31 7 
118 1 31 10 
151 8 34 1 
講堂 147 6 41 1 
57 5 
鮫人 143 1 59 5 
礫 → 紫磯 59 6 
綴尾 130 1 60 1 
合戦 13 11 61 4 
劫→ コウ 62 4 
63 1 
豪 → 賣豪，酉豪 64 3 
豪強 57 1 67 2 
豪詰 147 2 68 6 
69 3 
豪富 64 3 70 4 
嗽囃囃哩 31 11 70 6 
煎 130 1 75 1 
『諸蕃志』索引 27 
76 5 婚聘 24 5 
78 2 79 7 
79 ， 渾金林 72 3 
84 ， 
88 2 究頭 40 4 
90 11 
國僧 91 1 
國朝 → 皇朝 〔サ〕
8 11 
國朝薙熙元年 91 1 
國都 3 2 
7 2 左手 8 5 
8 10 沙→ シャ
30 1 
砂 → 朱砂，殊砂，南鵬砂
37 5 
47 3 砂石 97 5 
國法 → 法 差官 147 8 
黒衣大食 48 11 娑羅 → 婆羅
黒光大石梵 67 1 悛汎 106 4 
黒色 101 2 鎖子甲 63 1 
黒者 101 6 坐→ 王坐
黒身 21 2 3 5 
黒石板 47 ， 坐虞 21 5 
黒豆 36 11 坐席 37 7 
黒楊 98 1 坐客 143 3 
黒篤舞 101 6 西 →こセイ
黒皮 4 4 妻竿 90 11 
穀 → 五穀，米穀 且木七 48 5 
穀債 8 6 
115 3 
90 5 柴屑 100 2 
穀食 13 4 柴歴亭 23 4 
骨 → 灼骨，脊骨 宰相 24 3 
杭 76 6 59 2 
毘裔國 23 2 宰臣 91 2 
凜裔層期國I 74 豹狼 85 5 
毘裔梅 36 10 彩吊 151 5 
婚 88 3 採珠→ 珠
150 3 採珠者 134 6 
婚姻 148 1 採珠人 134 2 
150 8 採椒之人 27 10 
婚要 88 2 採捕 144 3 
28 
祭 8 4 146 ， 
148 1 歳 90 10 
148 11 歳給 24 4 
149 7 
149 8 歳計 4 1 
150 ， 歳貢→ 貢
祭神 150 5 歳首 48 1 
祭先 1 4 歳牧 118 1 
細花紋 150 4 歳除 115 2 
細絹 90 6 歳抄 146 10 
細香 8 6 歳節 79 ， 
22 2 歳豊 27 ， 
28 10 採 150 5 
細白花葉布 37 ， 
採顧 → 織絹
細布 61 6 
31 7 
細麺 47 10 32 3 
細蘭 14 2 齋 → 清齋
1細蘭國I 21 嘱乾 104 2 
21 2 121 3 
72 1 125 1 
細輪畳 21 8 127 3 
鋏 → 銀奴，錫銀，銅奴 財→ 聘財
犀 → 駿鶏犀，通天犀 49 
， 
1 6 罪 24 5 
41 4 36 3 
41 5 80 4 
44 5 90 11 
49 3 150 3 
90 6 作楽 → 染
厘 138 作揺 → 輻
3 10 削髪 13 1 
17 2 48 1 
18 2 62 5 
24 11 
48 5 柵 17 1 
49 2 28 
， 
57 2 85 1 
74 2 柵護 6 1 
犀角浣 106 3 朔 → 節朔
菜 → 芋菜，茄菜，商茸菜， 朔笙 47 4 
魚菜，瑣枝菜，豆菜 63 2 
20 3 80 3 
62 4 窄衣 34 1 
『諸蕃志』索引 29 
窄袖杉 31 1 24 ， 
索 → 鐵索 30 1 
131 3 32 1 
32 4 
梢 31 7 47 2 
44 7 48 7 
85 3 49 5 
策 4 4 79 1 
綜 → 鐵綜 95 1 
繋井 148 3 97 2 
札痙 70 7 
101 1 
103 2 
殺 → 讐殺，賤殺，追殺 106 1 
37 8 106 2 
87 2 112 1 
殺死 59 7 115 2 
殺人 20 5 115 3 
雑菓 48 5 118 1 
124 1 
雑居 149 6 124 3 
雑色繍絲 24 12 136 3 
雑慮 83 2 145 3 
雑錆錢 25 2 151 8 
雑貯 85 2 1二佛齊國I 12 
雑肉 8 5 
17 4 
18 3 
雑白銀 → 白銀 20 4 
雑賓 21 4 23 4 
維木 35 6 103 1 
雑毛 85 2 
145 1 
三郡 149 8 
三佛齊腸國 8 12 
三稽首 8 1 匡 84 
83 5 
三合水 150 1 84 10 
三合溜 146 3 86 1 
三歳一試 88 3 124 1 
三時 68 5 124 3 
三十里一埃 40 5 
145 3 
151 8 
三蔵 37 6 三嶼國 144 3 
三島 89 2 145 1 
三拝 24 2 三礫 8 8 
三百六十郷村 70 4 山 → 鵬鵡山，金銀山，瑣
三佛齊 11 3 山，五指山，泰山，
19 4 大山，保老岸山，遊
22 2 山，黎母山
30 
山 13 6 傘柄 134 7 
21 8 散居 84 1 
31 ， 散絲 36 11 
60 2 拌 150 4 61 2 
66 1 算學科 88 3 
72 1 算暦之術 44 8 
84 2 箸→ シン
89 2 露 → 絲露
146 12 
露 24 12 
山鶏 36 10 露桑 148 ， 
山人 73 1 鑽瓶 75 2 
山水 31 10 霙 36 ， 
山馬 24 6 
斬 36 3 
山螢 73 4 斬指之刑 3 4 
山羊 24 11 斬手之刑 8 3 
36 10 
暫柵 85 1 
山林 55 2 
90 1 暫香 13 7 
18 2 
杉 95 2 19 3 
101 4 110 4 
杉片 95 6 111 5 
杉木 90 6 暫速細香 8 6 
杉 → 衣杉，窄袖杉，員珠
杉，番杉
59 2 〔シ〕
61 5 
珊瑚 36 ， 
41 4 士 → 牡士，勇士
66 2 士子 149 8 
l珊瑚樹I 131 士人 147 11 
13 8 148 11 
48 6 
士卒 47 8 78 6 
84 10 子 36 ， 
116 4 参政李公光 148 2 
117 1 
産物 → 地産，土産 119 1 
傘 → 雨傘，絹傘，毛傘， 122 1 
白傘，毛雀毛傘，涼 子午之説 87 6 
傘 子殻 119 2 
41 2 子城 147 10 
『諸蕃志』索引 31 
子弟
支國
支流
氏
只都尼
史祐之
司戸
司馬傑
四月
88 
27 
48 
??
→ 
四季
四軍州
四郡
四時
四州
四州軍鎮
四娯
四逹記
四臀
四明
市 → 
朴氏
→ 皇華四逹記
鬼市，歳市，墟市，
互市，城市
???
死 → 渇死，殺死，狗死，
同生死
35 
37 
147 
24 
3 
127 
78 
150 
146 
149 
151 
3 
12 
90 
117 
150 
144 
19 
87 
41 
111 
47 
147 
49 
64 
90 
148 
?????????
??
??
?????
? ? ? ? ???
死人
死闊
至徳二載
私貿易
使 → 
俊
俊麗
祀
取紐
茫
思麻酒
思蓮
指
指環
指南針
施
官使，
弔使，
134 
150 
72 
141 
149 
80 
貢使，中國使，
副使
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????
? ? ? ? ? ? ? ??
32 
45 1 紫 104 1 
49 ， 121 4 
54 2 紫衣
80 5 
91 2 
施亜慮尼 35 8 
紫礫 10 2 
34 4 
施昴 48 8 紫石英
97 1 
44 6 
125 1 紫草 61 6 
施那緯 49 ， 紫檀 112 2 
祇役 36 5 紫棠 59 1 
師 → 園師，舟師 紫藤香 115 3 
師子 → 玉師子，獅子 趾 → 断趾之刑
祠 → 像耳夫人祠，馬援祠， I斯加里野國I 78 
路博徳祠 絲 → 五色絲，散絲，色絲，
13 11 繍絲，生絲
147 6 67 3 
147 7 絲瓜 125 1 
祠祭 8 4 126 1 
紙 44 8 絲闘 40 2 
80 8 
紙筆 1 5 
絲諷 79 6 
脂 → 海梅脂，香樹脂，樹
絲縄 131 2 
脂 絲破
124 2 
68 5 絲吊 22 2 
79 12 絲綾布 3 ， 
97 1 賀貨 150 10 
100 1 資貨 48 10 
100 2 
101 2 
滓 145 2 
129 1 獅子 40 5 
129 2 44 5 
146 8 148 5 
匙 41 3 獅子紳 148 5 
匙筋 87 2 獅頭 27 4 
桓子花I 104 陣 → 市碑，酒陣，食碑
13 7 試 88 3 
48 7 149 8 
61 6 雌雄
67 4 
141 1 
資器 88 7 
厠役之家 88 2 
95 6 潰蓋 117 2 
101 6 漬油 140 2 
146 10 誌 → 鎖誌
『諸蕃志』索引 33 
飼媒 141 2 寺居 8 4 
梵器 4 5 耳 34 1 
8 7 49 8 
13 ， 147 11 
17 3 150 4 
18 2 耳輪 31 7 
19 3 侍女
22 2 
76 3 
25 3 
侍人 13 1 
32 1 侍男 76 3 
55 3 侍郎 35 6 
76 6 36 3 
79 12 36 4 
80 11 時 → 紀時，四時
83 6 
色 → 雑色
84 6 
84 8 127 2 
甕椀 84 4 色絲 150 5 
賜 → 優賜，同賜，稿賜 色絲布 36 
， 
賜衣 49 4 色吊
11 1 
賜黄金 49 4 色毛段
67 3 
賜額 14 3 織
24 12 
40 2 
賜錦抱 49 8 67 3 
151 6 124 2 
賜琥 36 8 141 3 
賜紫 91 2 148 10 
150 5 
賜鐘 14 4 
賜錢 49 6 
織金軟錦 48 7 
賜名 14 4 
織錦 67 3 
歯 75 2 
織錦番布 47 4 
84 4 織貝 149 7 
歯貝 44 7 織絡
41 7 
鷲悴 138 1 七月十五日 1 3 
示化 10 2 七逍 89 2 
字 4 4 七日 41 1 
80 8 七日ー削髪剪甲 48 1 
寺 → 承天萬壽寺，聖佛寺， 七八分香 112 3 
太平興國寺，佛寺 七賓林 7 4 
11 2 去土 7 3 
45 1 室家 8 4 
寺額 14 4 疾 → 痢疾
寺観 49 6 31 6 
34 
疾疫 70 7 紗穀 44 6 
疾病 24 8 射 64 4 
執役 71 4 84 4 
悉曇章書 44 8 88 3 
90 8 漆 → 海漆 136 2 
1 6 139 1 
121 1 射撮 76 3 
漆器 4 5 捨身 24 1 
19 3 直廻 135 
25 3 48 6 
146 10 72 3 
漆結麻藍 36 2 煮海 24 10 
漆椀楳 79 12 遮古林 35 ， 
質 84 6 
謝表 88 6 
150 ， 
鵡鵠斑香 146 8 
寅 → 菓寅
邪→ 逐邪
27 7 
邪氣 115 2 114 2 
116 4 闇婆→ 大閣婆
120 1 12 1 
121 1 14 3 
126 1 27 6 
127 2 27 ， 
128 1 49 1 
秒蕗盃画 75 75 1 
沙糊 13 4 79 1 
28 6 106 1 
28 8 106 2 
79 5 110 2 
95 3 112 1 
沙檀 112 2 113 1 
沙地 31 5 115 2 
沙没律 120 1 124 1 
120 2 126 1 
1切 1 
車 → 牛車，絞車，舟車，
127 4 
白蓋小車
闊婆金 27 6 85 3 
瀾l娑國 23 車駕 49 6 
闊婆之支國 切 1 車渠 → 碑礫
闊婆之厩國 28 1 
舎 → 屋舎，賓舎，茅舎，
磨香 3 5 民舎
4 5 
舎里尼 35 ， 31 4 
紗絹 146 10 88 7 
『諸蕃志』索引 35 
116 1 41 3 
僻香木I 116 41 7 
灼骨 90 10 79 7 
80 4 
祈削 98 2 80 11 
錫 → 白錫 85 4 
4 5 118 1 
25 2 119 2 
44 5 119 3 
73 1 146 10 
錫恩例 37 1 
147 3 
147 4 
錫奴 150 3 
酒壼壇 18 3 
繹 150 8 
酒雖 68 2 
繹迦涅槃示化銅象 10 2 
酒醍 80 1 
繹放 59 4 
珠 → 五色燒珠，員珠，賓弱水 41 6 
雀毛傘 31 4 
珠，琉璃珠
1 6 手 146 4 
21 4 
手飾 6 1 21 5 
主 → 國主，地主，分主 21 7 
守 1 1 22 1 
朱崖 145 4 79 12 
朱崖郡 1 80 6 146 
83 6 
朱砂 1 5 134 2 
朱颯 44 2 珠錦 41 7 
酒 → 飲酒，花酒，牛酒， 珠母 134 5 
思麻酒，眉思打華酒， 134 6 
楕榔酒，横榔賓酒， 珠賓 41 2 
葡萄酒，米酒，蜜酒 47 6 
3 8 珠運村 150 1 
4 5 殊砂 25 3 
8 8 27 10 
13 ， 61 6 
17 3 椋欄皮 20 1 
18 2 櫻桐 117 1 
19 3 119 1 
25 1 121 1 
27 8 
28 7 種→ 耕種
32 3 146 7 
36 4 148 ， 
36 5 種植 24 10 
36 
種落 55 1 28 11 
84 1 35 5 
84 3 68 2 
顕貴 70 5 68 3 
呪 → 誦呪 80 2 
呪法 8 3 
83 2 
84 5 
壽→ 祝壽多壽 84 7 
誦紐 41 1 84 8 
78 4 84 10 
樹 → 阿魏樹，加蒙樹，蝦 97 2 
揉丹樹，吉貝樹，金 98 1 
131 3 
樹，薫陸香樹，血褐 136 3 
樹，磨香木樹，蘇木 146 10 
樹，速暫香樹，檀香 148 8 
樹，天生樹，肉豆寇 舟行 1 7 
樹，脳子樹，脳樹， 3 1 
波羅蜜樹，芭蕉樹， 7 1 
32 2 
貝多樹，白豆殻樹， 85 1 
尾巴樹，菓澄茄樹， 舟師 8 10 
賓樹，没薬樹，木香 舟車 13 ， 
樹，椰子樹，薬樹 20 1 
樹脂 101 4 28 2 
103 1 48 5 
樹汁 79 7 舟揖 87 4 
襦 → 灰襦 舟人 101 6 
襦袴 141 4 146 4 
州 12 1 舟舶 146 5 
34 1 周 4 7 
35 1 周侯 148 12 
57 1 149 1 
61 4 洲 → 烏里洲，蘇吉浪洲
70 5 秋 117 2 
78 5 
秋聞 144 3 
79 2 
147 8 秋月 68 6 
148 2 秋牧之時 90 10 
150 2 秋諜 146 12 
州縣 3 7 秋露 66 1 
州司戸 147 5 酋 1 4 
牧 → 歳州，秋牧 酋豪 87 1 
舟 → 賊舟，舶舟 酋長 12 4 
『諸蕃志』索引 37 
83 
?
???↓↓?
→ 
衆香
梵
梵硼
梵埠
緊→
緊會．
緊脳
緊落
→ 
絹績
繍
繍絲
繍面
襲衣
讐
讐殺
十一月望日
十一縣
十一之租
十燈
十里一亭
十宿
十二月七日
什廟
汁 → 
戎→
戎牙路
住屋
住冬
嫁要，婚姿
氣習
拝揖
玉鵞黒光大石梵
園漿
花汁，樹汁，庶汁，
椰子花汁
西戎
143 
?
???
150 
95 
84 
84 
84 
122 
40 
149 
24 
150 
49 
24 
150 
3 
146 
24 
18 
40 
70 
79 
80 
118 
14 
27 
28 
127 
77 
47 
??
972592472.449776~3439~ 
ー
????
ー
重迦慮
重環
重輪
従
従行
従者
??
→ 
獣男
祝
祝壽
宿
宿儲
宿泊之費
粥棄
棗
棗金
熟
熟香
→ 
→ 
禽獣
十宿
熟黄 → 
熟速香
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
148 
27 
146 
?
????
?
? ?ー
????
阪棗
???
??ー
???
生熟黄
???
熟脱
熟浣
110 
110 
110 
110 
111 
106 
116 
106 
??
38 
熟黎 146 6 書計 28 ， 
150 2 28 10 
150 11 書射 88 3 
熟黎岨首 149 2 書符 4 2 
熟黎岨落 149 1 庶 61 2 
出港 80 5 壻 36 6 
術 → 算暦之術，妖術 暑→ 盛暑
春 → 暮春 3 6 
64 1 63 2 
117 1 90 3 
126 1 庶 → 蓮庶
147 12 27 8 
148 ， 庶汁 27 8 
春旱 146 12 庶糖 25 1 
駿馬 44 5 諸葛武侯廟 11 2 
御死 13 2 諸番→ 番
盾 → 剣盾，刀楯 諸螢之居 84 7 
純金 47 6 薯糧 147 4 
純金平頂冠 47 4 蔀芋 146 7 
純織 150 5 女 → 番女，婦女，離女
淳化三年 14 3 
3 3 
3 4 
24 10 13 1 
淳化四年 49 1 34 1 
淳熙開 87 1 76 1 
淳熙元年 151 2 79 7 
80 7 
淳煕四年五月婆日 8 ， 84 3 
淳朴 148 1 85 2 
順風 3 1 87 2 
7 1 150 4 
12 1 150 5 
23 1 女王 76 1 
47 2 女家 24 5 
79 2 36 5 
順風半日 146 3 36 6 
楯 → 剣盾，刀楯 女國 76 2 
馴象 137 1 女子 76 3 
遵陸 19 1 147 4 
書 → 佛書 女人 76 2 
48 12 1女人國I 75 
88 2 23 2 
147 5 徐聞 145 4 
『諸蕃志』索引 39 
146 3 省親 28 3 
徐聞縣 145 4 省地 1 5 
除 → 歳除 150 2 
小鶏 → 鶉 150 6 
小香畳用 137 1 
省民 146 ， 
小兒 77 4 
150 3 
小石 31 10 
宵宵之槃 24 6 
133 1 秤 47 11 
小船 80 11 商 → 泉商，通商，舶商，
小桑 122 1 番商，蕃商，闘商
小馬 150 ， 12 2 
小布 88 7 35 4 
升 27 5 商賣 27 11 
升器 → 五升器
28 4 
80 2 
升斜 28 8 80 4 
少康之子 90 2 86 1 
正 → セイ 146 ， 
承天節 37 1 商税 4 5 
承天萬壽寺 14 4 
商人 32 1 
80 11 
招懐 48 12 83 3 
昌化 147 10 83 6 
147 11 101 1 
148 6 110 4 
149 12 148 8 
昌化軍 146 2 商舶 4 4 
昌化軍治 147 ， 13 10 
松 99 1 
13 11 
25 4 
松子 88 7 73 2 
松塔子 88 7 75 2 
松柏 121 3 83 2 
沼 7 4 88 7 
118 1 
林→渾金恥七賓眈縄 148 3 
林，石林，方肱賓 148 5 
肱，父子同林 商販 86 3 
痒 → 郡痒 賂官 63 1 
88 2 章表 13 1 
昭帝 146 1 詳光 149 10 
相公 17 1 詳符 → 大中詳符
相泉 148 3 紹興 148 2 
40 
148 4 蕉椰 3 8 
訟 → 欺詐之訟，争訟，謡 償死 3 5 
害之訟 縦飲 49 6 
勝兵 24 4 薔薇 105 2 
椒 → 胡椒 薔薇水 105 
硝 → 鉛硝 13 7 
48 7 
粧束 7 2 61 6 
詔 14 3 67 4 
14 4 薔薇露 13 4 
37 1 
鐘49 1 14 4 
49 7 上衣 147 3 
49 8 上岸 106 1 
80 ， 106 2 
88 6 上元観燈 11 3 
142 1 49 6 
絹 → 絞絹 上等願花琉璃 67 4 
装 → 衣装 丞相 47 7 
裳 → 下裳，舟裳 城 → 郡城，國城，子城
障蓋 28 ， 3 2 
樟 120 1 12 2 
17 1 
樟脳 13 ， 34 1 
32 1 35 5 
錯 79 7 35 6 
樵牧 148 ， 64 2 
燒火之刑 8 3 67 1 
67 2 
燒珠 → 五色燒珠 77 2 
燒餅 55 2 79 2 
57 2 148 5 
59 3 149 1 
61 1 149 8 
63 1 城郭 3 6 
燒麺 59 3 44 2 
61 1 76 5 
63 1 城市 40 2 
燒煉之法 132 1 62 3 
郷 147 12 78 5 
障痰之厖 1 2 城池 24 4 
蕉 → 水蕉 城門 77 3 
27 8 貞→ テイ
蕉子 24 11 乗→ 騎
『諸蕃志』索引 41 
茸 → 五色茸 118 1 
122 2 120 2 
138 1 茸架 122 1 
146 7 
常撰 57 2 
食器 75 2 
場 → 官場，遁角場
食陣 68 2 
蒸羊 47 3 
食人 72 2 
縄 → 繁羅，絲縄，廠纏
食肉 36 4 
49 3 
食物 4 1 88 2 
129 1 食用 . 31 8 
134 4 植→ 種植，木植
縄肱 79 3 植木 28 ， 
畳足 76 6 稽 → カ稽
醸 3 8 贖 24 5 
85 4 贖命 150 8 
147 3 臣 8 1 
醸成 25 1 臣下 91 2 
食 → 飲食，輩食，穀食， 臣僕 8 10 
民食，糧食 身 74 2 
8 5 身丁税 3 10 
10 2 
身丁香 3 10 24 11 
36 ， 侵擾之害 149 1 
37 ， 津務 147 8 
41 3 振州 146 1 
55 2 
59 3 晉 90 12 
59 5 晉江縣 86 3 
60 1 卒曰奪戸 149 10 
61 1 晉太康中 41 5 
61 5 診域 8 5 62 4 
63 1 直 134 
64 3 13 7 
67 3 20 5 
68 2 21 3 
69 3 24 11 
70 4 31 1 
74 2 31 3 
75 2 31 ， 
76 6 36 ， 
78 5 36 12 
79 10 41 4 
116 3 47 7 
42 
48 5 進貢 → 貢
49 5 進士科 88 3 
61 2 新州 3 
61 6 
2 
新抱 14 1 
83 5 27 1 
員珠杉 77 2 27 6 
員金 31 3 28 ， 
87 7 127 1 
員金線 47 6 新指國I 20 
員宗 49 5 l新羅國I 87 
員里富 8 8 蜃氣棲豪 143 4 
員臓 3 1 賑施 44 4 
10 1 榛子 88 7 
12 1 親 150 7 
101 1 親客 150 4 
106 1 
llO 2 親戚 59 6 
111 2 親族 36 5 
111 4 親奴→ 奴
116 1 薪 13 2 
126 1 
136 4 署 151 5 
141 1 箸花 10 1 
145 3 人 → 國人，買人，賣人
146 5 75 1 
151 7 人煙 60 3 
虞朧國I 7 72 2 
4 ， 人家 67 4 
101 4 
121 3 人参 88 6 
136 1 人身黒漆 72 2 
145 1 74 2 
員臓人 8 11 人身賣買 4 3 
員臓屡園 8 11 75 1 
誹 → 鬼誹，獅子紳 人世 23 2 
8 4 
人物 61 1 
24 ， 人民 55 1 
150 5 70 1 
紳勁弓 136 2 
77 2 
78 5 
紳護 73 4 人民吉凶 70 6 
紳宗 37 2 刃 59 7 
針 → 鐵針 72 3 
深番 114 1 79 10 
『諸蕃志』索引 43 
?? ? ??
??ー
??
〔ス〕
水 → 聖水
水澳村
水旱之憂
水牛
水居
水銀
水源
水行
水混黒楊
水晶
水蕉
水精
水泉
水戦
水族
水族形
水馬
水桶
水酪馳
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
水涼
水路
吹角
吹笛
翠弱
翠煙
翠茸
澤
穂
崇政殿
崇寧五年
瑞
隋
?????????????
隋志
隋大業中
世官
??? ?
→ 
→ 
井泉
正官
正月
正月四日
正歳
生
生
生角
シ
繋井
〔セ〕
147 
20 
77 
79 
1 
150 
143 
141 
141 
8 
119 
49 
11 
48 
90 
146 
147 
48 
103 
90 
91 
91 
144 
71 
73 
148 
20 
146 
1 
90 
36 
147 
139 
2.54969336123~2.1192 
???
2133~3~841 
44 
生暇之害 87 1 西殿 21 4 
生業 28 11 21 5 
生金 1 5 西土氣習 49 ， 
41 4 西難國 134 1 
55 2 西風 68 6 
生銀 1 5 西龍 80 10 
61 6 西龍宮 80 10 
生結況 106 5 姓→ 王姓，張姓，唐姓，
生ロ 1 4 符姓，蒲姓，母姓，
産薔 111 李姓，黎姓
18 2 24 ， 
80 11 征戦 17 1 
111 5 
146 8 征伐 12 3 
31 7 
生絲 8 7 性 138 1 
生食人 72 2 
政事 8 1 
生速香 110 2 
政和 146 12 
生鐵 1 5 
政和閲 149 3 
生畜 36 5 
宵璽 28 2 
生木 116 2 
青花布 76 5 
生黎 146 6 
青巾 151 5 148 7 
149 1 青桂木 146 8 
150 2 育紅賓珠 21 3 
151 2 21 4 
西王母 41 6 22 1 
西域 37 ， 宵黄碧婆羅 36 11 
48 12 宵甍器 79 12 
西海 41 8 宵熟黄 116 3 
76 2 青石 7 3 
143 1 青石板 47 ， 
西戎 103 2 宵碇 34 3 
西棚 8 ， 青白甍器 25 3 
西天 35 3 宵番布 55 1 
西天國 36 7 
青緑 121 1 
西天之名 37 2 青狼汗 84 10 
西天竺 35 3 星 31 ， 
西天諸國 40 1 62 3 
64 5 133 2 
1西天南尼華曝I 37 149 10 
1西天鵬茄曝I 37 牲 149 7 
『諸蕃志』索引 45 
150 6 石蟹 146 ， 
牲栓 148 18 石決明 88 7 
省 → ショウ 石膏 132 1 
硼 → 梵硼 石山 66 1 
庭功 36 8 石梵 67 1 
清賞亭 149 1 石林 146 5 
清齋 48 2 石塔 3 2 
盛暑 148 3 石板 47 ， 
壽訥 134 3 石峰 148 5 
靖海軍 146 12 石蜜 44 7 
腫 143 2 石梱花 147 3 
聖化 4 ， 折支 134 4 
如争寧両 14 3 折筒 150 8 
聖水 44 4 赤藤 146 8 
73 2 赤銅 55 3 
聖跡 72 3 脊骨 60 2 
聖佛 80 6 隻 27 5 
聖佛寺 24 1 34 3 
税 → 蓋税，商税，身丁税， 35 2 
賦税 哲 40 3 
4 5 席→ 草席，禄席
85 4 積吉 48 8 
税錢 147 8 藉地 21 4 
税務 → 泉廣税務 籍没入官 4 5 
石 → 堕石，活石，黒石， 苧号 47 3 
金剛石，小石，青石， 64 1 
薄石，浮石，文石， 雪布 → 好雪布
摩婆石，歯股之石， 節 → 歳節，承天節，大節，
藤石 佛節
64 4 80 5 
44 6 80 6 
67 4 節朔 85 4 
78 2 節制 63 1 
97 5 69 1 
133 2 
節鎮 146 12 148 12 
151 4 節目 124 2 
石英 → 紫石英 察疲 148 4 
石灰 40 2 舌 138 1 
44 1 千年棗 36 10 
46 
61 2 79 1 
61 6 86 3 
63 2 87 6 
千年棗寅 113 2 89 1 
千里長沙 146 5 90 7 
川弯
118 1 
25 3 148 3 
27 10 149 12 
占吉凶 90 10 泉廣税務 118 1 
暉 3 泉之水澳園頭等村 87 1 
1 1 
泉州6 1 3 1 
7 1 7 1 
7 2 23 1 
7 3 35 4 
8 ， 47 1 
8 10 85 1 
8 11 泉商 151 8 
49 1 泉人 115 2 
49 6 116 2 
79 1 泉南 49 ， 
80 ， 
泉舶 32 
106 1 
2 
110 2 
146 10 
111 4 苫蓋 59 3 
116 1 苫國 41 6 
136 4 扇 → 絹扇，門扇
142 1 栴檀香 44 7 
146 4 
151 7 栓 148 10 
占城國 1 7 剪爪甲 62 5 
136 1 剪甲 48 1 
占城主 8 ， 剪髪 18 1 
先 1 4 20 2 
宜武時 44 5 剪髪 27 4 
宜和中 151 6 
28 8 
宜和二年 8 11 浅紫 104 1 
染 121 3 船 → 小船，戦船，蛋船，
122 2 遊船
124 2 12 2 
染衣吊 27 10 13 11 
染指甲
20 4 
27 10 23 1 
泉 12 1 28 5 
31 12 32 4 
45 1 47 1 
『諸蕃志』索引 47 
49 8 36 8 
55 3 44 7 
59 4 85 3 
60 1 賤殺 36 3 
60 4 線 → 金線71 4 
73 2 戦 → 水戦，征戦，闘戦，
73 3 陸戦
76 1 3 5 
80 1 13 11 
80 4 20 4 
134 2 36 7 
134 3 71 3 
船人 72 2 戦船 79 4 
73 4 戦象 8 2 
80 1 34 3 
煎膏 79 10 36 7 
院足 1 3 戦闊 31 7 
17 1 32 3 
18 1 44 8 
21 8 79 5 
27 2 90 8 
27 4 戦馬 64 4 
28 8 戦抱 77 2 
31 1 
碑 35 
31 3 
6 
59 2 
47 5 
61 1 碍璧 59 2 
79 3 錢 → 金錢，銀錢，雑錯錢，
90 5 税錢，銅錢
150 3 
4 1 
樽 → 梵塙 12 4 
嬉結 71 1 18 3 
箋 → 灰箋 31 8 
疇 110 37 5 
3 ， 49 6 
10 2 
67 3 
111 5 
88 4 
146 8 
147 ， 
151 7 
150 6 
箭→ 暗甑硬箭，折箭， 錢吊 90 
， 
薬箭 錢六十 25 2 
20 5 毯毯 47 3 
31 7 潜邁 14 1 
32 3 17 3 
48 
蒼萄 104 2 I蘇合香油I 102 
餞寒之民 148 1 57 2 
鮮横榔 146 10 蘇合油 13 8 
睫證 54 2 62 4 
64 6 
鍋誌 13 3 67 4 
鍋石 7 3 蘇勿里 80 10 
撰 → 常撰 薩 121 
36 4 8 7 
涎沫 143 1 21 1 
蛸蛇皮 1 5 
24 12 
32 3 
祠 13 5 饂細香 22 2 
蝉紫 36 11 鰯重 17 3 
蝉翼 44 6 爪甲 62 5 
批士 24 2 
〔ソ〕 宋（劉） 11 3 
14 2 
90 12 
咀 59 4 宋（趙） → 皇朝
祖颯 57 4 宋瑣 91 2 
祖葛尼 71 1 宋乾徳四年 48 12 
俎豆 90 ， 宋侯貫 147 5 
祖席 80 4 宋皇朝建隆二年 88 5 
租 → 十一之租 阜靴 69 1 
租賦 12 3 阜蓋 62 3 
素衣 41 7 阜桂 77 2 
素丹 41 2 阜傘 27 2 
粗堕 80 12 61 4 
粗熟香 8 6 阜綾 25 3 
13 7 84 8 
猷酪 37 ， 走 3 5 
62 4 138 1 
鼠毛筆 88 7 140 1 
業 36 8 争訟 90 11 
麻吉丹I 27 奏事 113 1 
25 4 倉儲 27 6 
116 4 倉膜 127 3 
127 1 強 → 長強
蘇吉浪洲 146 4 桑 122 1 
蘇東披 147 6 148 ， 
『諸蕃志』索引 49 
笈篤 83 3 1 6 
草 → 悪草，紫草，椰心草 3 3 
70 8 3 6 
79 3 21 3 
草席 4 5 
22 2 
88 7 
24 2 
31 1 
草属 130 1 31 7 
草野 83 1 34 3 
掃洒 71 4 36 3 
巣 84 4 36 8 
141 1 41 5 
喪 90 ， 44 5 76 6 
喪祭 148 1 90 6 
148 11 97 2 
喪葬 79 8 136 2 
椋（櫻） → シュ 137 1 
棗 → 千年棗 畔 136 
棗圏 48 5 3 
， 
蒼脳 95 6 7 4 
款血 151 4 
8 6 
13 8 
葬→ 喪 17 2 
79 8 18 2 
90 ， 19 3 
倫 → 胡倫，國倫 29 5 
11 2 21 1 
35 7 24 11 
45 1 36 ， 
48 12 48 5 
僧衣 8 4 49 2 
僧道 8 3 
55 2 
57 2 
層祓國I 55 74 2 
48 ， 80 7 
錘 85 5 象頭 27 3 
霜 66 1 象媒 49 3 
叢家 49 10 像→ 金像，鍍像，銅像，
鎗 27 3 佛像
87 3 83 1 
崇 17 1 85 3 
27 4 縮→ 金綸
鼈 47 6 束吊 49 8 
象 → 馴象，戦象 束髪 31 3 
50 
束帯 151 5 族 87 7 
足→ 昼足 族滅 90 11 
則 146 5 粟→ 杭粟
捉拗 150 7 24 10 
速香 3 ， 31 8 
10 2 48 5 
13 7 賊 → 螢賊
17 2 75 3 
110 1 賊國 28 3 
111 5 28 4 
漣暫香I 110 賊首 75 2 
13 7 賊舟 19 1 
18 2 
鏃 90 8 
19 3 
速脳 麗國 4 6 79 11 8 ， 
俗 → 愚俗，黎俗，民俗 8 11 
8 3 8 12 
11 1 14 2 
13 4 28 1 
19 2 31 12 
24 5 48 ， 
32 3 83 5 
35 1 屡邑 147 7 
36 4 148 6 
44 7 卒→ 軍卒，士卒，兵卒
54 3 
78 1 村 → 園頭村，殊運村，水
80 4 澳村，長寮村
84 2 55 2 
84 10 70 4 
87 6 150 1 
90 1 村岨 150 10 
97 3 
村落 57 1 100 2 
106 1 127 2 
117 2 孫他 28' 4 
121 4 尊者 85 5 
146 7 
147 4 
148 1 
〔夕〕148 5 
148 10 
149 6 
俗偲 37 3 多壽 90 11 
『諸蕃志』索引 51 
捺抹 27 10 帯 → 冠帯，玉帯，金帯，
磁 → 絞鼈 銀帯，経帯，束帯
打綱 28 1 袋 → 皮袋
28 4 31 4 
112 1 129 2 
打緊 17 1 130 1 
27 4 i 袋香 97 5 
打腟 61 5 頑 144 
打纏頭 69 1 13 7 
78 4 24 11 
打博 18 3 
28 10 
41 5 
打板 20 2 44 5 
27 1 57 3 
27 11 60 3 
127 1 79 11 
打板國 28 1 80 7 
打量 147 8 80 11 
施婆離 49 7 83 5 
階盤地國 68 2 劉島 90 12 
蛇 72 3 黛 148 1 
蛇騰 36 11 大瓜 24 11 
蛇皮 → 納蛇皮 大海 75 1 
駄負 47 ， 大環 147 11 
馳 → 五色馳，賂駒，棗馳 大魚 59 7 
64 3 大業 103 2 
67 3 大業中 48 10 
馳毛布 48 7 大漢 149 12 
太尉 47 7 大鼓 147 2 
太康中 41 5 大黄 13 ， 
太宗（唐） 142 1 32 1 
太宗（宋） 4 8 大犀角 57 2 
49 2 大山 55 1 
91 2 64 1 
91 3 大闇婆 28 1 
太平興國寺 91 2 大耳兒 147 11 
太平興國二年 80 7 大事 90 10 
太平興國六年 4 7 大袖鍍金紅衣 44 3 
太陽没入之地 77 3 大食→ 黒衣大食白衣大
泰山 49 7 食
泰伯 91 4 13 8 
泰伯之後 90 1 41 3 
52 
41 8 大食西海 143 1 
59 1 大食奴稜國 130 1 
59 3 大食番 37 8 
61 4 
61 6 大食番商 40 1 
64 5 大食砒皓耶園 131 1 
97 1 大食佛紐 78 5 
97 2 大食邊海 55 3 
101 1 大食麻嘔抹國 99 
104 1 
1 
106 2 125 1 
113 1 大食木倶蘭國 129 1 
136 3 大秦 40 4 
136 4 41 7 
大食伽力吉國 140 1 44 7 
大食数度 55 1 76 4 
59 1 l大秦國I 40 
62 5 44 1 
78 4 49 2 
1大食國 47 大人 80 1 
6 2 80 3 
11 3 大節 1 4 
23 3 
34 4 大象牙 57 2 
49 2 大族 87 7 
68 1 大中詳符 14 4 
74 3 49 6 
78 4 大中詳符八年 36 12 
100 1 
大中詳符四年102 1 49 7 
105 1 大朝會 13 5 
大食國王 41 2 大夫 90 2 
大食國之海島 134 1 大布 79 3 
大食國人 49 7 
88 7 
大食勿斯離 120 
大風 102 1 
1 
大腹子
大食之廂盤地國
118 1 
68 1 118 2 
大食種落 55 1 大鵬 74 1 
大食諸國 54 2 大蛙 135 1 
62 2 
132 1 大理 37 3 
136 1 豪→ 銅豪
大食諸國之一都會 62 1 檄椙 47 6 
大食人 32 5 褻 44 5 
49 ， 棗馳 88 4 
『諸蕃志』索引 53-
逹摩 37 4 男女 1 3 
丹 19 4 3 4 
丹戎武囃 28 1 13 1 
20 2 
28 5 34 1 
28 10 80 7 
124 1 85 2 
丹重布囃 28 4 段 → 珍段，毛段
担裸 86 3 
暖 31 8 
淡黄色 101 2 32 4 
淡水江 31 ， 55 2 
133 1 園棗 83 1 
輩馬令 14 1 緞→ 異緞
18 1 
談馬顔 86 2 
渾馬令國 17 
壇 37 7 
単幕 150 5 履 112 
輩被 90 4 4 5 
短織花椙 151 5 13 7 
短兵 36 8 19 3 
蛋 → 黎蛋 22 2 
蛋場 148 2 24 11 
28 ， 
蟄船 147 8 32 1 
像耳 145 4 55 2 
像耳郡 146 1 80 7 
像耳之琥 147 11 断趾之刑 3 4 
像耳夫人 147 10 断足之刑 8 3 
像耳夫人祠 148 4 断髪 90 2 
像州 → 古像州
像州 146 1 
146 2 〔チ〕
147 10 
溜庵胡公 147 6 
灘 149 12 
150 1 地 27 6 
渾 → 鰐魚澤 41 8 
47 3 
男家親族 36 5 79 ， 
男子 41 7 84 2 
76 3 90 1 
90 4 90 12 
147 3 146 6 
148 10 147 12 
150 7 148 8 
54 
148 11 79 ， 
150 11 127 2 
地氣 55 2 150 6 
地産 → 土産 竹園 24 7 
18 2 竹筒 73 2 
20 2 129 1 
22 1 竹筏 87 4 
25 1 竹木 13 6 
27 6 73 2 
27 8 138 1 
36 ， 
竹畢 79 8 47 2 
48 5 畜 12 4 
55 2 36 5 
62 4 61 2 
66 2 67 4 
67 3 150 6 
79 5 畜牧 64 3 
79 10 畜類 86 3 
88 3 逐邪 3 7 
88 6 
茶
地主
3 8 
6 1 25 1 
10 1 
茶那皓城11 1 37 5 
11 2 茶弼沙國 77 
17 1 中闘 1 3 
18 1 3 10 
28 5 4 7 
61 1 8 11 
63 1 12 5 
地道 40 5 14 2 
41 1 24 3 
44 7 24 ， 
池 → 荷池，城池 27 7 
池沼 7 
28 2 
4 40 4 
治 → 郡治，昌化軍治 41 5 
治國 24 3 47 2 
値 41 ， 47 ， 
~ ロ 36 3 79 3 88 1 
質 → シッ 90 2 
竹 → 茅竹 7 3 90 3 
17 2 90 12 
36 12 99 1 
75 2 101 2 
『諸蕃志』索引 55 
104 1 儲蓄 28 6 
105 2 弔使 88 5 
112 1 長沙
120 1 
146 5 
125 1 長哨 150 7 
127 . 2 長鞄刀 150 7 
132 1 長寮村 150 1 
132 2 挑織 150 5 
145 2 
家→ 叢家
中國飲食 80 2 
中國使 88 6 
90 ， 
中國典籍 90 5 
裔然 91 1 
中國部榮 90 7 
帳→ 供帳，賓帳
中國文字 13 1 
張姓 150 3 
中州 147 12 
彫刻 85 2 
中土 147 3 頂 → 露頂
150 5 朝 8 1 
i中理國l 59 11 2 
忠簡趙公鼎 148 2 
21 5 
47 7 
抽解 134 7 朝煙 78 2 
注林 36 1 朝會 13 5 
注輩國I 35 朝貢 36 12 
柱 40 2 48 11 
47 5 48 12 
紬縦 147 3 88 5 
蔚嶼 64 2 
91 1 
103 2 
鍮 25 2 
錨錢 25 2 
朝貢之證 24 10 
錯像 13 2 
朝坐 3 3 
錯銅 147 2 
朝延 25 4 
抒 → 機抒 紹
44 5 
苧麻 146 8 超生
54 3 
貯 85 2 跳板
80 1 
貯纏 85 2 趙汝慶 147 6 
猪 24 7 趙鼎 148 2 
85 5 澄邁 147 7 
猪皮 146 8 澄邁縣 150 1 
筋 10 2 調登 12 3 
87 2 直 111 4 
著文 147 5 115 3 
儲 → 宿儲，倉儲 況 → 犀角浣，生結況，熟
56 
浣，番況，附子浣，
蓬莱況，薬浣
?
→ 鐵鎚
64 
?
涸香
浣水香
汎没取魚
枕石一睡
珍異
珍段
珍賓
106 
1 
3 
10 
13 
32 
110 
111 
146 
150 
151 
150 
90 
143 
41 
62 
31 
45 
47 
54 
121 
3 
→ 
?
??????通貢
通商
通天犀
通典
35 
41 
103 
??
〔テ〕
??
珍木
陳魚
鎖-→:_軍鎮，節鎮
鎮安門
???
????
〔ツ〕
追殺
椎牛
椎瞥
椎鼓
墜
?????????
???
??????
丁
丁口
l丁香
???
ー
丁香母
丁字
丁晉公（丁謂）
弟→ 妓弟，兄弟
底勿
底門國
亭
???
ー
→ 茅亭
? ??貞観
貞観元年
貞観五年
貞元五年
貞利侯廟
梯 → 飛梯
扱
提舶
90 
151 
113 
13 
22 
24 
28 
32 
48 
61 
146 
113 
113 
147 
28 
28 
112 
79 
40 
148 
44 
146 
146 
149 
146 
148 
??????
ー
?????
150 
49 
??
ー
『諸蕃志』索引 57 
程 1 7 鐵綜 13 10 
3 2 鐵針 83 6 
4 ， 
鐵鎚 64 5 18 1 
23 3 鐵鼎 25 3 
37 3 83 6 
54 1 鐵錨兒 131 2 
62 1 天 48 1 
64 1 48 2 
67 1 57 1 
68 5 62 5 
70 1 78 4 
79 1 
天氣 7 2 85 1 
47 3 
碇 → 青碇
天穂 14 4 
鼎 → 鐵鼎
天時 63 2 
31 6 
鼎鼈 47 6 
天竺 → 西天竺
37 3 
逓角場 146 3 
76 4 
別甲 70 6 
1天竺國I 44 
笛 → 横笛 天竺國人 44 ， 
79 ， 天授中 44 ， 
滴乳 97 4 天生樹 66 2 
敵 71 3 天文算暦之術 44 8 
87 3 
天賓初 149 4 
鐵 1 5 
天命 59 7 13 ， 
44 5 天祐 14 2 
47 8 天和 103 2 
72 3 典籍 → 中國典籍
73 1 
典臆 148 1 
87 4 
砥花上等琉璃 62 4 90 8 
121 1 砥花琉璃 64 5 
146 ， 67 4 
150 6 貼星香 112 3 
鐵器 19 3 貼燈 60 2 
87 2 鮫 → 花競，白翫錮，椰心
鐵騎 87 3 競
鐵筋 122 1 轄運 34 4 
鐵捌 28 ， 轄易 22 2 
鐵甲 63 1 48 7 
鐵索 69 2 轄貨 103 2 
58 
轄賣 74 2 田土 36 5 
轄博 6 1 博 13 6 
146 ， 49 7 
轄阪 47 2 70 3 
59 4 71 1 
73 2 
101 2 142 1 
轄入 83 4 144 2 
纏 → 金握 偲位 62 2 
55 1 偲緻 91 2 
61 5 
博稗 13 5 
纏瞥 32 3 
殿 21 4 
轄胸 24 8 21 5 
纏身 21 8 殿宇 7 4 
76 5 10 1 
79 3 85 2 
纏頭 27 2 殿最 97 3 
31 7 
電光 21 2 40 2 
44 1 
47 4 
59 1 〔卜〕
59 2 
61 1 
62 5 
67 2 杜懐 8 ， 
69 1 杜還鰹行記 41 6 
78 4 妬 90 11 
纏髪 85 2 徒 91 1 
纏布 59 2 兜→ 軟兜，軟布兜
纏末 98 2 兜黎 47 7 
継腰 20 2 兜羅綿 31 ， 
27 4 48 7 
31 1 122 2 
31 3 
兜羅綿布 37 5 79 7 
纏錬 31 3 稔 → 杭徐
田→ 耕田，荒田，頓田， 都 → 園都
良田 都會 40 1 
8 5 62 1 
90 1 都綱廟 149 8 
146 7 都奴何 31 11 
田注寃 36 2 都老人 147 3 
田疇 70 2 塗身 101 3 
『諸蕃志』索引 59 
102 1 74 2 
塗陸 3 6 77 2 
31 4 83 5 
32 5 84 10 
37 6 86 1 
79 10 88 6 
督府 146 3 90 5 
土
90 6 
8 5 146 7 
85 5 150 ， 
147 3 151 7 
151 6 
土人
土金
3 5 
86 1 13 10 
土産→地産 24 7 
1 5 24 8 
3 7 27 4 
3 8 28 6 
8 6 28 7 
10 2 60 4 
13 7 80 6 
17 2 83 1 
19 3 85 1 
20 5 86 1 
21 1 90 7 
22 1 95 3 
24 3 101 6 
24 10 104 2 
28 2 112 1 
28 6 127 2 
28 ， 129 1 
28 10 130 1 
31 ， 131 2 
31 12 土俗 → 俗
32 3 土釜 147 4 
34 3 
奴 69 3 35 1 
37 5 
74 3 
37 ， 奴稜 48 8 
41 4 97 1 
49 2 125 1 
57 1 奴酸國 130 1 
61 2 奴婢 4 3 
61 6 奴僕 61 1 
63 2 
挙64 5 90 11 
68 3 努膜 24 4 
68 4 刀 → 長鞄刀，錬刀
60 
79 5 唐語 30 1 
106 5 唐三蔵玄笑 37 6 
111 1 唐人 3 5 
刀剌 79 4 
唐姓
刀楯
1 2 
90 7 
唐太宗 142 
刀消
1 
31 7 
唐貞観元年 146 1 85 3 
冬 → 住冬
唐貞観五年 149 4 
32 2 
唐貞観天授中 44 8 
101 6 
唐武徳中 87 7 
124 3 唐膿 88 1 
147 1 島 28 5 
冬月 12 1 55 1 
23 1 74 1 
101 5 74 2 
125 1 
75 1 
80 11 
129 2 
86 3 
冬至 3 7 89 2 
冬青 121 3 149 10 
冬雪 64 1 島夷 91 3 
豆 → 黒豆，絲豆，姐豆， 島嶼 83 4 
舘豆，緑豆 84 1 
3 8 
桃 68 3 
24 10 桃核 75 4 
31 8 桃麒 103 I 
48 5 固→ 升固
90 ， 桶→ 黄熟桶
豆菜 37 ， 
74 2 
東瓜 20 2 立 → 緑翌
27 7 
116 3 ゴ旦返苧 10 2 
東峙
13 7 
27 11 22 2 
東殿 21 4 24 12 
21 5 28 ， 
東披蘇公
32 1 
147 6 36 ， 
東封 49 6 61 3 
倒山角 139 1 翌殻花 114 2 
唐 8 11 陶者 150 12 
14 2 棠 → 紫棠
91 1 登牙僕 13 12 
唐永微 48 11 19 4 
唐架 88 4 登流眉 8 8 
『諸蕃志』索引 61 
i登流眉國I
盗 → 寇盗
10 147 
149 
??
統展
場頂
塔
???????
??
? ?
ー
稲
→ 
???? ? ??
→ 
→ 
??? ?
→ 
→ 
????? ?
→ 
石塔，銅塔，番塔
黒楊，橿楊，乳楊
梗稲
観燈，燃燈，貼燈
庶糖，蜜糖
71 
71 
80 
130 
28 
145 
27 
18 
60 
24 
36 
79 
44 
44 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????
??
????
? ? ??
??
??
→ 
????
→ 
闊鶏之戯
闊戦
醗猪之戯
寵
同生死
同姓為婚
暇→ 村岨
岨落
??? ??
→ 
道士
道里
慟哭
銅→
白藤
格闘，死闘，戦闘
局棠，講堂，證拝堂
赤銅，
17 
85 
124 
128 
36 
20 
84 
21 
24 
141 
24 
36 
24 
31 
13 
150 
148 
149 
150 
150 
149 
150 
151 
19 
????
ー
?????
?????
??????
白銅
風濤
24 
，?
? ? ? ? ? ??
62 
銅環
銅器
銅磐
銅奴
銅錢
銅像
銅豪
銅錨
銅塔
銅佛像
導従
鏡欽
篤褥
l篤褥香
篤褥脳
篤褥瓢
毒
讀書
頓田
呑里富
???????????????????????? ?? ? ?
1南砒國
南風
南鵬砂
軟錦
軟香
軟兜
軟甑
軟横榔
軟布兜
32 
32 
32 
119 
127 
30 
73 
133 
76 
84 
132 
48 
102 
21 
24 
76 
79 
117 
3 
???????
????
〔二〕
?
→ 雑肉，羊肉，酪駒肉，
蓮肉
〔ナ〕
那部尼
内侍
南印度
南舅
南海廟
南人
南尼華囁I
南砒
35 
37 
35 
145 
116 
122 
37 
37 
21 
????
28 
36 
37 
41 
62 
64 
67 
70 
76 
78 
85 
90 
114 
144 
????????
??肉豊寇 → 
l肉蓋蔑I
翌寇
114 
48 ?
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日
日暑
日出
日所入
日槃
日南
日入
日本國
日羅亭
日麗
日麗胡
入貢
入港
入水
入朝
乳
????????
?
?
??
唱香l
??? ?
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
?
朝
牛乳，滴乳，餅乳，
羊乳，酪駒乳
127 
68 
59 
89 
41 
77 
41 
77 
89 
13 
17 
17 
136 
4 
80 
80 
83 
90 
? ? ? ? ? ? ? ?
??
ー
????
熱灰
年紀
念紐
稔→
撚織
燃燈
柄→
納香
約土補官
農隙
農民
農務
脳 → 
豊稔
謡柄
〔ノ〕
金脚脳，香脳，棗脳，
樟脳，蒼風速脳，
篤褥脳，梅花脳，米
脳，龍脳
147 
95 
90 
48 
141 
1 
3 
151 
48 
48 
70 
48 
???
ー
??
????ー
????
ドウ
ジン
脳蓋
脳札
藍
??
〔ネ〕
寧遠縣
熱
149 
12・ 
79 
134 
???
?????
脳子樹
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
64 
脳磨合香
脳樹
脳髄
脳油
????? ?
〔ハ〕
巴吉弄
巴林i馬
巴姥酉
波斯
堕
波斯國之西境
波斯之別種
波斯蘭
波羅檀洞
浬羅蜜
??????????????????????
???
?
ー
???ー
破璃
破黎
破漏香
琶里琶離遊
琶離
芭蕉
芭蕉樹
馬→ 看馬，騎馬，軍馬，
山馬，駿馬，小馬，
水馬，
流馬，
兵馬，牧馬
馳馬
?????
???????
ー
? ?
ー
馬援祠
馬皓
馬謄途
馬伏波（馬援）
婆多利
婆羅
婆羅門
婆輪苓
杯→ 荷葉杯
坪咬之吉
拝→ 三拝，膜拝
拝揖
拝天
背甲
背負
背毛
???
→ 
→ 
環現
吉貝，織貝，紡貝
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
135 
147 
3 
48 
78 
144 
149 
141 
12 
? ? ? ??
?????
???
??
????
?
貝多樹葉
貝多葉
倍償
???
???
???
『諸蕃志』索引 65 
梅 → 毘裔梅 1白達國I 62 
148 1 69 1 
梅花脳 21 7 白逹節制 63 1 
79 11 白紆縄 85 2 
95 5 白豆殻 → 翌冦
陪位 49 7 1白豆葱I 126 
媒的 24 5 10 2 
媒婦 36 5 22 2 
買者 41 8 白藤 3 
， 
21 1 
買人 4 3 146 8 
賣 → 貨賣，轄賣 白銅 61 6 
賣者 41 8 白篤褥 101 5 
白衣大食 48 11 白馬井 148 3 
白衣螢 1 1 白番布 31 4 
白越諾布 62 4 白響 25 3 
白媛 34 1 白布 35 1 
白鵬鵡 24 12 55 3 
142 2 白布窄袖杉 31 1 
白花園 127 1 白附子 88 7 
白硲螺殻 37 5 白蒲延 83 5 
白蓋小車 40 4 白茉莉 36 11 
白金 12 4 白築天文集
90 5 
白銀 27 5 白蓮
48 8 
31 8 吊 → 衣吊，金色吊，緯吊，
白絹 80 12 
彩息絲鳥色島
白傘 27 2 
束吊，錢吊，物吊
83 2 27 10 
白正 25 3 
44 1 
白字 4 4 
吊織 40 2 
白事 3 4 
柏 114 1 
121 3 
白梵器 80 11 舶 → 舟舶，商舶，泉舶，
白錫 20 5 提船，番舶，蕃舶
79 12 
舶 62 84 ， 4 
83 5 
白浄 34 1 舶司 97 3 
白畳 44 5 舶主都綱廟 149 8 
白哲 69 1 舶舟 76 1 
白翫筑 3 ， 80 5 
白逹 48 8 84 1 
66 
147 8 68 4 
149 8 70 4 
舶商 83 4 78 6 
舶船 20 4 79 5 
49 8 90 5 
60 1 変粒 68 3 
博 → 打博，轄博 幕→ 帷幕黎幕
27 ， 148 10 
博易 4 6 150 5 
8 8 縛頭 31 1 
13 ， 八銅像 8 2 
17 3 八分香 112 3 
19 3 
28 8 
八面純金平頂冠 47 4 
32 1 欽 19 2 
32 4 鉢→ 盆鉢
35 2 79 
， 
47 1 撥羅耶 36 1 
47 11 髪 → 軋髪，糾髪，削髪，
76 4 
79 12 
剪髪，束髪，断髪，
80 2 纏髪，頭髪，被髪，
83 6 髪髪，辮髪
84 8 抜沓 14 1 
84 10 17 3 
88 4 
筏
88 8 
73 3 
87 4 
127 3 
要副J
150 6 
80 4 
博換 25 4 
犯 88 2 
博米 4 1 
犯奸→ 奸
8 6 犯罪 → 罪
27 5 帆 18 1 
博遼縣 149 4 20 4 
149 5 21 2 
膊 → 抱膊 伴宴 37 1 
薄石 47 ， 般阪 63 2 
変 3 8 販 → 興阪，商販，轄販，
19 3 般阪，貿阪
24 10 57 3 
28 6 61 7 
31 8 84 8 
36 11 86 3 
48 5 87 6 
『諸蕃志』索引 67 
127 4 番使 105 1 
阪運 101 1 番女 8 2 
阪易 55 3 番商 4 5 
販棗 141 4 8 7 
販麻逸舶 83 5 
13 8 
17 2 
搬貨之人 83 3 19 3 
飯 → 飲飯，佛飯，米飯 20 3 
8 5 22 2 
21 8 25 2 
37 ， 25 4 
41 3 27 11 
55 2 28 11 
64 3 40 1 
70 1 44 4 
76 6 44 
， 
藩 85 2 48 7 
板 → 鼓板，石板，打板，
49 ， 
79 11 
桔板，木板 84 5 
12 3 97 3 
79 2 124 1 
板段 95 4 127 4 
番→ 蕃
134 6 
141 3 
13 ， 番人 101 3 
19 3 
25 3 番汎 106 5 
37 8 番塔 67 2 
47 3 番舶 27 1 
111 2 28 3 
114 1 31 12 
124 2 47 1 
126 1 59 4 
134 5 79 12 
140 2 番布 13 8 
151 7 28 ， 
番官 28 3 31 4 
番官印記 27 5 31 
， 
番馬
34 4 
37 4 47 4 
番創 13 8 55 1 
24 12 80 4 
番國 117 1 84 5 
番杉 61 5 122 2 
69 1 番婦 31 2 
78 4 番民 145 2 
68 
??
→ 
???
→ 
????? ?
→ 
→ 
蟹質
螢賊
横婦
七筋
皮 → 
? ?
金盤
?
白蓉，緑饗
山壁，白衣螢
〔ヒ〕
結皮，虎皮，櫻欄皮，
蛸蛇皮，猪皮，雖皮，
豹皮，木皮，熊皮
4 
134 
17 
115 
95 
61 
18 
102 
95 
84 
149 
149 
83 
83 
84 
75 
27 
10 
???
???
?????
??
?
皮鼓
皮袋
皮履
皮林伽藍
妃
披髪
披布
砒霜
飛禽
飛梯
飛来佛二尊
被 → 花被，箪被
被
被髪
?
→ 
?
?????? ? ? ? ?
→ 
→ 
→ 
55 
61 
78 
8 
129 
130 
21 
36 
44 
61 
83 
25 
59 
44 
19 
????????
奴婢
83 
24 
90 
150 
114 
121 
141 
31 
69 
?????
???
57 
101 
111 
111 
112 
119 
121 
138 
145 
34 
?????
皮桂
?
尾閻之所泄
砒齊
砒舎耶
識舎耶國
砒哨耶
砒哨耶國
眉古黎若低
眉思打華酒
142 
28 
79 
23 
4 
86 
86 
48 
131 
35 
47 
?
???
???
ー
『諸蕃志』索引 69 
眉路骨國
微肉
康
七
必廟
??? ??
描兒睛I
→ 
→ 
粥廉
シチ
弼斯羅
1弼斯囁國I
弼琶囃
1弼琶囁國I
148 
48 
63 
48 
57 
60 
31 
??
133 
13 
21 
21 
22 
31 
48 
????
ー
?
弼離沙
筆
??
ー
→ 鼠毛筆
幕撥
置澄茄I
百花園
百花錦
百牲
百賓金冠
表
??
豹
豹皮
豹捕
測流
剰奪
剰掠
剥略
漂壊
標鎗
瓢→
臆脹
錬→
錬刀
鰈
苗
頼瓢，篤褥瓢
金錬
??? ?????????????????
???
68 
27 
146 
131 
??????????
?
??
→ 
錨兒
品
??
→ 
撰髪
閾商
閾人
絹
絹錢
横榔
顕應廟，諸葛武侯廟，
貞利侯廟，南海廟，
舶主都網廟，伏波廟，
霊演廟
貧者
賓舎
賓窓國
賓頭慮尊者
賓瞳龍
賓瞳龍國I
糾養
→ 蓋槙榔，鶏心楢榔，
軟槙榔，米横榔，
薬榛榔
11 
116 
131 
97 
97 
98 
100 
110 
47 
60 
24 
95 
???
?
59 
44 
70 
76 
150 
102 
118 
12 
342351210.28116246155~114 
四 117 
3 
?
70 
槙榔滓
楕榔酒
楢榔蜜酒
21 
24 
25 
36 
79 
79 
83 
117 
118 
119 
146 
150 
151 
21 
36 
12 
?????????
ー
〔フ〕
不淫
不詳
不妬
父子
父子兄弟
父子同肱而寝
父母
布 → 子逹布，越諾布，火
浣布，花葉布，花布，
吉貝布，吉布，檄綬
布，五色布，好雪布，
細布，絲綾布，色絲
布，織錦番布，宵花
布，青番布，駒毛布，
大布，纏布，兜羅綿
布，白越諾布，白番
布，白布，番布，綬
布，綿布，毛施布，
腰布，綾布
90 
90 
90 
147 
36 
85 
90 
20 
??????
?
布襦袴
布袋輻
布綬
布林琶布尼
巫鬼
扶南
斧
芙蓉
附子況
浮
辟人
浮石
??
→ 
→ 
婦人
土釜
媒婦，番婦，螢婦，
舞婦，学婦
27 
31 
35 
36 
37 
79 
83 
150 
141 
31 
147 
35 
149 
44 
95 
97 
99 
100 
122 
106 
4 
28 
78 
143 
36 
?????
????
????
???
婦饂
婦女
149 
79 
84 
87 
90 
124 
3 
27 
37 
41 
76 
77 
90 
95 
148 
?????
? ?
????
『諸蕃志』索引 71 
148 ， 風俗→ 俗
拌 149 2 風濤 44 4 
符 4 2 146 
4 
20 5 風濤之厄 80 5 
147 2 風帆 18 1 
符姓 150 3 20 4 
富 64 3 
21 2 
富民 147 4 潟牙囃
31 11 
富家 47 11 
伏虎者 69 2 
富雲縣 149 4 
伏波 150 11 
149 5 伏波廟 147 6 
富室之婦女 79 7 服
13 1 
匪害之訟 4 2 
62 5 
服色 1 3 
賦→ 貢賦租賦 79 3 
賦税 36 7 80 11 
賦入 1 1 服飾 88 1 
賦敏 85 4 服薬 1 4 
武 1 2 149 7 
90 4 服用 141 3 
武藝 47 8 荻苓 88 7 
武侯廟 11 3 揺 → 作揺
武帝 145 4 副王 24 3 
武徳中 8 11 副使 49 1 
87 7 揺佑 149 7 
部落 35 8 勿斯里 71 1 
舞 → 歌舞 I勿斯里國I 69 
24 6 勿斯離 48 ， 
舞歌 150 ， l勿斯離國I 66 
舞釧 59 6 勿斯離 120 1 
舞導 31 3 勿奴孤 28 1 
舞婦 31 5 28 5 
缶器 150 12 勿抜 48 ， 
風 → 悪風，順風，西風， 1勿抜國I 58 
艇風，大風，南風， 61 
1 
便風，防風，北風
勿里馬 80 10 
彿桑國 41 6 
19 2 
72 1 祓不詳 90 10 
131 3 佛→ 聖佛，飛末佛
148 6 1 4 
150 10 8 2 
72 
11 1 佛麻霞勿直下子孫 62 2 
11 2 佛羅安 13 12 
13 2 佛囃安 48 7 13 3 
13 11 I佛囁安國 19 
24 ， 佛力 54 3 
31 7 物 95 2 
37 8 物宇 20 1 
41 1 
物貨 ， 48 1 47 
57 1 83 3 
80 5 151 7 
147 11 物債 80 3 
佛宇 34 2 物吊 3 7 
佛忌辰 54 2 沿陰 49 7 
佛髯 116 3 粉 142 2 
146 10 佛数 37 6 
粉黛 148 1 佛居 54 1 
焚香 37 8 
佛金色 37 7 
糞 → 牛糞
佛紐 → 大食佛経 31 6 
佛之金身 32 5 148 ， 
佛之子孫 37 7 分主 24 4 
62 5 分野 149 10 
佛之霊 19 2 
文 88 1 
佛寺 14 3 
106 4 35 7 
147 5 
佛書 104 2 
文采 88 6 135 2 
文字 → 中國文字佛生日 19 2 12 5 
佛刹 45 1 40 4 
佛節 80 5 88 8 
80 6 文集 90 5 
佛桑 36 11 文繍 40 4 
佛像 13 2 149 7 
83 1 文昌 147 7 
佛泥 80 2 文身 28 8 
佛殿 19 2 90 1 
佛飯 8 3 90 2 
34 2 90 3 
佛墓 54 2 文石 48 10 
54 3 文武 90 3 
佛麻霞勿 54 1 文吏 24 4 
『諸蕃志』索引 73 
〔へ〕 蔽餞
皿
米
27 
88 
83 
??
→ 
→ 
器皿
博米
平牙夷
平頂冠
兵
? ? ? ?
→ 
兵器
兵甲
兵刃
兵船
兵卒
兵馬
?
→ 
瓶子
絣 → 
絣香
餅乳
聘
?? ?
→ 
短兵
疾病
金絣，琉璃絣
銀箆
1 
24 
24 
41 
62 
73 
78 
12 
40 
41 
79 
71 
31 
147 
28 
34 
47 
1 
13 
148 
149 
79 
105 
97 
97 
97 
24 
79 
36 
?
????
453~359038 
???
??
????
?
米穀
米三十升準一隻
米酒
米二燈
米脳
米変
米飯
米横榔
米麺
餅 → 
餅餌
餅肉
辟口氣
辟邪氣
碧→
碧婆羅
乾餅，燒餅
金碧
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
76 
36 
41 
62 
64 
69 
78 
113 
115 
36 
? ? ?? ? ? ?
???
?????
11 
74 
壁 8 1 蒲花羅 48 8 
21 5 蒲閲散 105 1 
37 7 蒲甘 7 1 
47 5 
8 8 
璧 12 2 49 5 
59 2 蒲甘國I 11 
蔑 → 藤蔑 35 5 
蔑阿抹 30 1 蒲姓 12 2 
鼈 → 魚鼈 蒲萄 48 5 
扁 88 2 126 1 
147 6 127 2 
149 1 蒲萄汁 47 10 
貶 147 5 蒲萄酒 47 10 
邊襴 144 1 蒲羅甘冗 4 6 
愛夷之逍 91 4 蒲嘔眸第三代孫 70 3 
菱身 59 3 蒲里噌 83 5 
弁韓遺種 87 6 l蒲哩噌I 84 
便風 30 1 124 1 
縦 → 紬縦 144 3 
147 3 145 3 
莞 48 5 蒲稜和藍 36 2 
鞭血 144 2 蒲蓋 66 2 
120 1 
麺 → 燒麺，米麺
鋪靭 47 ， 28 6 
47 10 母 → 父母
55 2 母姓 76 3 
67 3 墓 → 佛墓
麺粉 146 10 暮火 78 2 
麺餅 59 3 暮春 59 5 
61 1 膜拝 3 4 
61 5 36 4 
63 1 76 6 
辮髪 44 1 薄領 40 4 
方抹 24 2 
方物 4 7 
〔ホ〕 6 1 
6 3 
37 2 
保老岸山 27 1 49 7 
蒲家龍 23 1 方抱 91 2 
堡琶泰 36 2 包 27 ， 
蒲亜利 80 7 28 6 
『諸蕃志』索引 75 
包頭 147 8 48 6 
庖者 80 2 67 4 
抱膊 8 1 賓 → 金賓，雑賓，珠賓，
桔板 90 7 珍賓
法 → 饂醸之法，流馬之法 13 5 
21 4 
4 2 31 1 
13 1 45 1 
59 4 47 4 
88 2 54 2 
141 4 
149 6 賓剣 37 5 
泡
47 7 
105 2 
賓光 21 5 
封（建） 87 7 
90 2 賓珠 21 3 
148 4 21 4 
21 7 
俸 → 月俸 22 1 
抱 → 錦抱，戦抱，方抱 賓樹 21 6 
雑 147 3 賓帳 7 4 
龍豆 20 3 賓物 21 7 
報仇 59 7 62 4 
彰湖 86 3 賓林院 45 1 
棚 127 2 矛捌 44 3 
150 6 防風 88 7 
蜂 145 1 房 67 2 
鳳尾 127 2 茅 7 3 
蓬豊 13 12 12 3 
19 4 茅屋 84 2 
115 2 
蓬莱香
茅舎 80 5 
1 5 
146 8 茅竹 149 6 
150 ， 茅亭 149 1 
蓬莱況 106 6 茅栗 120 1 
縫 95 4 紡 122 2 
95 6 紡織 150 5 
縫綴 90 4 紡貝 147 4 
豊→ 歳豊 蛙 → 大絆
豊稔 70 7 蛙殻 72 3 
鵬 → 大鵬 羞 → 朔羞
鵬茄囃1 37 羞日 3 7 
鵬翅 74 2 婆女星 149 10 
鵬砂 25 3 婆女分 149 10 
76 
??
???
→ 金帽 ” 
→ 私貿易
貿阪
楚尾
貌
暴雨
北風
北風之便
ト→ 薦卜
木
朴氏
朴野
牧
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??
渤泥
I渤泥國I
渤泥國王
本草
本國
????
本州官吏
本蹄掲蹄
弄容
香錨
盆尼末換之前
盆鉢
梵語
99 
13 
48 
57 
100 
80 
83 
106 
140 
78 
23 
95 
144 
80 
115 
13 
14 
17 
147 
35 
4 
147 
48 
17 
11 
??????????????
→ モク
牧畜
牧馬
僕 → 臣僕，奴僕
没其妻挙
1没石子I
27 
〔マ〕
87 
147 
64 
148 
150 
61 
?
????
??
→ ，ヽ
麻逸
没入
90 
120 
48 
66 
120 
4 
11 
???
麻逸之扇
I麻逸國I
24 
48 
146 
79 
83 
84 
118 
145 
84 
83 
145 
??ー
???
??
『諸蕃志』索引 77 
麻嘉
晦嘉國I
麻霞勿
麻縄
廠茶
磨治
麻豆
麻東
麻稲
麻尼
廠皮
麻羅問
麻囃華
障囁華國I
麻暉奴
麻暉抜
48 
54 
48 
54 
134 
120 
135 
3 
31 
27 
127 
79 
49 
150 
8 
31 
34 
75 
47 
67 
97 
54 
62 
64 
40 
48 
136 
99 
125 
31 
28 
28 
28 
64 
67 
36 
149 
146 
149 
149 
149 
，?
萬安郡
萬安縣
?????????
麻嘔抜國
廓暉弗
麻囃抹
麻嘔抹國
麻哩抹
麻篤
麻錘
摩娑石
茉莉
萬安
萬安軍
???????????????
萬安州
萬歳
萬全郡
萬寧縣
萬里石林
綬 → 檄綬
綬布
綬 → 
未婚
味 → 
蜜
蜜酒
蜜徐篤
花綬
〔ミ〕
香味，氣味
149 
146 
149 
149 
146 
149 
149 
80 
149 
149 
146 
21 
146 
147 
12 
18 
34 
41 
61 
148 
150 
88 
85 
102 
106 
106 
110 
115 
116 
119 
47 
145 
12 
47 
??????
??????
ー
?
??
???
???ー
78 
蜜多羅摩
蜜糖
36 
32 
119 
??
民 → 居民，省民，人民，
農民，番民，富民
無名異
無用之土
無離抜國
無弄
64 
67 
1 
127 
10 
???
民屋
民家
民閲
民居
民舎
民食
民俗
民物
民輸
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
? ?
??
? ?
〔ム〕
〔メ〕
珊瑞
?
????
明道
迷蒙伽藍
鳴鼓
毛
→ 
→ 
21 
41 
47 
14 
24 
25 
134 
147 
36 
69 
79 
80 
84 
77 
????
嗚鑓
棉
綿→
綿布
綿羊
?
木棉
兜羅綿，木綿
弱毛，逆毛，黒毛，
維毛，背毛
????? ?
〔モ〕
無雅加黎麻藍
無西忽慮華
無没蕗江
35 
49 
36 
??
毛施布
毛雀毛傘
毛人國
88 
31 
89 
??
『諸蕃志』索引 79 
毛段 64 5 95 3 
67 3 木棉 150 5 
78 -4 150 6 
毛筆 88 7 木綿 1 6 
網 140 1 122 2 
網墜 79 12 木葉 8 4 
84 ， 目連合基 6 2 
蒙伽林加藍 36 1 識伽猥國I 78 
木 → 花梨木，杉木，宵桂 勿 → フッ
木，門木，羅木，林 文→ プン
木，茄枝木 門→ 城門
木 7 4 148 11 
13 6 門圏 87 2 
17 2 門守 40 3 
28 ， 
35 6 門扇 60 2 
110 1 紋 → 細花紋
110 2 136 4 
116 2 139 4 
117 1 紋木 7 4 
121 1 
紋継 124 127 2 2 
138 1 問遺 1 4 
147 1 
木格 36 3 
木牛流馬之法 44 8 〔ヤ〕
木柵 17 1 
木蘭皮 22 2 
1木蘭皮國I 68 野→ 朴野
, 
木倶蘭 48 8 野人 74 2 
129 1 野島 75 1 
畔 125 野賂詑 74 1 
13 8 薦 119 
37 ， 3 8 
48 6 24 11 
57 2 25 1 
木屑 95 5 32 3 
木植 20 1 
36 10 
146 8 
木身 119 1 椰子花汁 32 3 
木筏 73 3 椰子酒 3 8 
木板 20 2 12 5 
木皮 80 8 27 8 
80 
椰子樹 79 7 右江 141 2 
150 ， 右手 8 5 
椰心草 124 2 有事 85 4 
濤心策I 124 巴に 147 7 
84 5 148 6 
約 36 5 勇士 36 8 
約誓 151 4 雄 → 雌雄
約定 149 2 遊山 24 6 
薬→ 瞥薬，香薬 遊船 24 6 
薬 1 4 遊船之戯 3 7 
24 8 熊熊 85 5 
27 8 熊皮 85 3 
28 7 
優賜 4 8 31 4 
136 3 優詔 14 4 
149 7 
薬局 149 7 
薬樹 79 10 （ヨ〕
薬箭 21 1 
57 5 
136 2 餘甘 36 10 
薬汎 106 6 餘州 62 1 
薬楷榔 83 6 嶼 72 1 
繹 80 8 78 1 
諄者 36 12 83 4 
84 1 
輿 → 腰輿
〔ユ〕 畢 → 竹畢
芋婦 77 4 
羊 → 胡羊，山羊，蒸羊，
油 → 香合油，蘇合香油， 綿羊
蘇合油，脳油，番油 48 5 
13 11 57 1 
48 5 59 3 
60 1 61 5 
96 1 78 6 
140 2 79 6 
90 6 
輸 → 民轍 129 2 
輸租 3 10 129 3 
24 10 149 6 
輸金 21 6 羊頭 27 3 
『諸蕃志』索引 81 
羊肉 55 2 
61 1 
63 1 〔ラ〕
羊乳 59 3 
61 2 
妖術 59 3 
76 2 裸
畠州 3 1 86 3 
墓州右江 141 2 裸餞 27 4 
腰 20 2 28 8 
腰布 83 1 30 1 
腰輿 24 2 31 3 
79 3 
葉 17 2 
2 100 1 螺昏 44 
112 1 羅 36 11 
117 1 59 5 
119 1 141 2 
121 3 羅漢 6 1 
葉間 119 1 羅綺 148 1 
薙熙間 44 ， 羅鮒 8 8 
薙熙元年 91 1 羅巴智力千 31 12 
薙熙三年 49 4 羅琶離鼈琶移 35 8 
蕪熙四年 6 2 羅木 90 6 
厭水族 90 3 羅蘭 35 3 
棺 97 1 螺 64 4 
116 3 螺子 57 4 
瑶蓮 36 11 囃護那 44 ， 
I甕蜜國I 61 囃施美 48 8 
63 2 
囃施美國 104 1 
甕篤 48 ， 
羅 → 藤羅
環略 3 3 
鋸 77 4 
緩絡 31 3 
来貢→ 貢
浴 → 海浴，潔浴
末朝 → 朝3 5 
13 4 雷州徐聞縣 145 4 
37 6 播捧 69 2 
90 10 磯阿 116 3 
翔術 31 2 落 → 種落，棗落，村落，
網落
落倍連 24 3 
酪 → 麻酪，乳酪
賂 62 4 
82 
64 3 里巷 40 2 
賂駒 → 水酪駒，野酪駒 理 4 3 
47 8 106 4 
57 1 痢疾 27 8 
57 4 裏骰 20 2 
61 6 
履 → 革履，間金履，紅皮63 2 
78 5 履，皮展
78 6 離女 36 6 
酪駒鶴 57 3 力稽 147 2 
略駒之別種 57 5 陸 19 1 
賂駒乳 57 2 陸行 54 1 
59 3 62 1 
酪馳肉 57 1 67 1 
藍里 32 2 
68 5 
47 1 陸戦 12 3 
藍無里 14 2 陸程 18 1 
21 2 37 4 
72 1 陸塗 146 4 
面無里國 21 陸道 59 1 
20 5 陸路 35 1 
襴 144 1 35 2 
148 7 
翫 87 3 
〔リ〕 律 → 戒律
栗 66 2 
120 1 
栗殻 27 7 
吏 → 官吏，文吏 138 1 
吏職 76 3 掠 → 寇掠，剰掠
李亜勿 49 2 略地 145 4 
李燈 49 1 柳條 117 1 
李光 148 2 i流求國 85 
李姓 150 3 流沙 41 6 
李防 91 3 流新 83 5 
利 76 4 流水 85 2 
里 ―" 40 4 流馬之法 44 8 
' -' 88 2 
90 3 笠→ 花笠
146 3 85 3 
里漢 83 5 硫黄 24 12 
里銀東 83 5 梱 68 3 
『諸蕃志』索引 83 
龍 → 絞龍 79 6 
143 1 95 3 
龍精 13 4 糧食 71 2 
画 143 撮→ 漁撮，射撮
48 6 57 5 
55 2 
撮者 136 2 57 2 
60 3 ;' 
136 3 
140 1 
龍涎軟香 101 3 
撒人 138 1 
龍脳 24 11 緊 144 1 
良田 90 1 
緑甘 47 5 
旅 → 客旅，行旅
緑豆 36 11 
雨 18 3 
緑翌 28 6 24 4 
25 2 緑蓉 25 3 
27 5 緑洋 8 8 
27 ， 林 → 山林
28 4 
林之奇 49 10 
亮賓 4 6 林木 22 1 
凌牙斯加 13 12 78・ 3 
19 1 148. 12 
凌牙斯加國I 18 康 → 倉康，努康 ●、
凌牙門 12 1 牒→ 秋諜
124 1 臨高 147 7 
梁 146 1 臨終 54 3 
涼 124 3 
涼傘 4 5 
8 8 〔ル〕
27 2 
80 1 
陵水縣 149 5 
量給 24 3 國祠 132 
21 5 
綾 → 阜綾 36 ， 
13 ， 41 4 
25 3 48 6 
47 11 62 4 
綾布 24 12 64 5 
猿 146 6 67 4 
148 ， 琉璃珠 → 五色琉璃珠
療治 31 7 79 12 
糧 → 糠糧，薯糧 琉璃瓶子 79 12 
28 6 琉璃絣 44 4 
84 
104 2 148 ， 
105 2 嶺南道 146 2 
線 → 紋継 證 → 恩證，賀膿，五次膿
類漿 17 4 拝，貢譴朝貢之麓，
典膿，唐膿
36 6 
〔レ〕 79 8 
證司 30 I 
證拝 44 3 
冷氣 106 6 62 5 
例 37 1 證拝堂 40 5 
茄支 27 7 41 1 
27 8 64 2 
112 1 證賓院 80 10 
茄枝木 150 8 膿佛 41 1 
鈴 → 金鈴 證物 49 1 
黎→ 熟黎，生黎 麗秋 36 11 
國 149 醒 → 酒醒
黎桓 4 7 霊演廟 148 4 
黎牛星 149 10 醸酒 80 4 
黎人 149 2 嫉 → 棺蕨
151 1 連環鎖子甲 63 1 
黎姓 151 2 蓮 → 瑶蓮
黎俗 147 11 蓮花 7 3 
黎蛋 149 6 蓮庶 3 8 
黎地 150 10 蓮肉 75 4 
黎岨 146 ， 輩 7 3 
148 4 簾 47 7 
黎岨首 149 2 簾儲 40 3 
黎幕 146 8 
148 10 
黎母 149 11 〔口〕
黎母山 146 6 
146 12 
147 10 
148 7 歯股之石 84 ， 
149 4 路→ 陸路
149 10 48 4 
黎婆 149 11 150 11 
黎若 149 1 路口 20 4 
黎狼 146 6 路博徳祠 147 6 
『諸蕃志』索引 85 
慮娑囃 36 2 禄石 47 5 
露 → 花露，甘露，秋露， 禄冗 7 2 
薔薇露 詠席 80 1 
露瓶 84 4 
露首 61 1 
露頂 21 2 〔ワ〕
21 8 
露頭 59 2 
蘊曾 130 “ 89 13 8 倭人 90 2 
48 6 究木 121 4 
60 3 
究裏 8 8 
蔵眉國I 66 椀 → 甍椀
78 1 
10 1 
薦蔓頭蘇 80 10 椀楳→ 漆椀楳
馳 90 6 
腱馬 85 5 
老脂 100 1 
老樹 145 1 
老人 70 5 
郎官 113 1 
狼 85 5 
狼汗 84 10 
棲閣 64 3 
棲豪 143 4 
潅 127 3 
鍍金紅衣 44 4 
籠 → 籐籠
臓 → 窮臓
蠣→ 黄蠣朱颯
44 2 
145 2 
六月望日 19 2 
80 5 
六十四隻 27 5 
六臀 19 1 
肋骨 60 2 
鹿頭 27 3 
漉取 133 2 
